交換價値と價値 : 價値法則論を中心として by 山本.二三丸 et al.
交
換
債
値
と
侠
値
論
交
換
債
値
と
償
値
1
1債
植
法
則
論
を
中
心
と
し
山
本
丸
わ
れ
わ
れ
は
ま
歩
、
問
題
の
手
紙
、
ず
注
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
の
ク
l
uク
ル
マ
ン
に
宛
て
た
一
八
六
八
年
七
月
十
一
目
附
の
手
紙
を
み
る
と
と
に
じ
よ
う
。
統
教
の
都
合
も
る
り
、
さ
し
る
た
り
必
要
で
泣
い
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
最
後
の
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
を
省
い
て
、
つ
ぎ
に
か
か
げ
る
こ
と
に
し
た
Q
O
ち
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
わ
や
か
ひ
と
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
勝
手
に
選
び
だ
し
て
き
℃
引
用
す
る
と
と
は
、
知
ら
商
う
ち
に
、
そ
の
正
確
な
意
味
を
見
誤
ま
る
と
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
中
心
的
段
部
分
を
の
と
ら
や
J
そ
の
ま
ま
、
「
『
吋
ノ
エ
シ
ト
ラ
ル
ブ
ラ
サ
ト
』
紙
に
つ
い
て
い
え
ぼ
、
応
の
田
力
は
最
大
可
能
の
譲
歩
を
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
や
し
く
も
償
値
と
い
号
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
蛍
然
わ
た
く
し
の
結
論
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
』
認
め
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
も
忠
わ
れ
む
べ
き
こ
の
先
生
に
は
、
わ
た
く
し
の
著
書
の
な
か
に
『
償
値
』
に
か
ん
す
る
章
が
ひ
と
つ
も
な
く
と
も
、
わ
た
〈
し
の
な
し
て
い
る
現
蜜
的
諸
闘
係
の
分
析
こ
そ
は
現
賓
の
債
値
関
係
の
諭
輔
副
お
よ
び
賓
謹
を
ふ
〈
ん
で
い
る
は
ず
だ
と
い
う
ζ
と
が
、
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
同
回
値
概
念
宣
論
説
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
と
い
号
お
し
帯
べ
り
は
、
ひ
と
え
に
、
問
題
た
る
事
象
に
つ
い
て
も
科
墜
の
方
法
に
つ
い
た
も
ぎ
っ
た
〈
無
知
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
て
き
て
い
る
の
で
す
。
あ
え
て
一
年
と
い
わ
ず
、
一
一
、
一
一
一
週
間
で
も
努
働
を
停
止
す
れ
ば
、
ど
ん
な
園
民
で
も
の
こ
ら
ず
死
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
号
こ
と
は
、
ど
ん
な
子
供
で
も
知
り
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
種
々
な
懲
唱
に
懸
ず
る
諜
生
産
物
糟i
盆
が
、
一
叫
曾
的
縮
努
耐
の
種
々
な
、
量
的
に
一
定
し
た
穂
孟
を
必
裂
と
ず
あ
こ
と
も
、
ぎ
ん
な
子
、
、
、
、
、
供
で
も
知
ヮ
て
い
ま
す
。
一
匹
曾
的
勢
働
を
一
定
の
比
率
明
」
回
分
す
ぺ
き
こ
の
必
要
が
、
社
曾
的
生
産
の
一
定
の
形
態
に
よ
り
て
は
け
っ
し
て
揚
棄
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
花
そ
の
現
象
様
式
を
捷
え
る
の
み
だ
、
と
い
う
こ
と
も
、
白
闘
の
と
と
で
?
。
諸
自
然
法
則
は
、
一
般
に
け
り
し
て
相
官
棄
さ
れ
え
な
い
も
の
で
?
。
歴
史
的
に
異
な
り
た
諸
紋
態
の
も
と
で
艶
り
う
る
の
は
、
か
の
諸
白
熱
法
則
が
自
己
を
貫
徹
す
る
形
態
だ
け
で
十
。
そ
し
て
枇
曾
的
労
働
の
関
連
が
個
人
的
な
諮
蹴
労
働
生
産
物
の
私
的
交
換
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
枇
曾
紋
態
に
お
い
て
、
努
倒
の
こ
の
比
準
的
な
配
分
の
途
行
さ
れ
る
形
態
は
、
ま
さ
に
、
こ
れ
ら
生
産
物
ぬ
交
換
僚
値
な
の
で
す
。
場
科
阜
の
求
額
は
、
ま
さ
に
、
債
防
相
法
則
が
い
か
に
白
己
を
貫
徹
す
る
か
を
解
明
す
る
鈷
に
あ
る
の
で
ナ
o
だ
か
ら
、
一
見
し
て
こ
の
世
則
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
最
初
か
ら
『
訟
朗
』
し
よ
う
と
寸
る
な
ら
ば
、
科
間
単
よ
わ
以
前
に
科
態
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
し
f
ヮ
。
リ
カ
ァ
ド
ゥ
が
、
そ
の
著
書
の
伎
鑑
を
あ
っ
か
ヮ
た
第
一
撃
に
お
い
て
、
ま
ず
最
初
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
可
能
た
諸
範
陪
を
輿
え
ら
れ
た
も
の
と
前
提
し
、
こ
れ
に
上
っ
て
そ
れ
ら
の
受
賞
性
を
説
明
し
よ
号
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
ざ
し
〈
か
れ
の
組
問
謬
で
寸
。
た
し
か
に
他
方
で
は
、
貴
方
が
廷
し
〈
想
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
償
値
関
係
の
理
解
が
、
明
瞭
不
明
瞭
の
差
ζ
そ
あ
れ
、
ま
た
幻
想
に
よ
ワ
て
飾
ら
れ
て
い
る
か
科
撃
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
の
差
ζ
そ
あ
れ
、
つ
れ
に
同
一
で
あ
づ
た
こ
と
は
、
思
訟
出
品
の
諦
明
?
る
と
こ
ろ
で
す
。
思
抽
出
調
担
そ
の
も
の
が
諸
関
係
か
ら
企
ず
る
・
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
白
熱
過
程
た
の
で
守
か
ら
、
現
質
的
に
犯
握
ず
る
思
惟
は
、
つ
ね
に
間
一
の
も
の
だ
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
震
回
肢
が
成
熟
し
、
し
た
が
ワ
て
ま
た
思
惟
の
器
官
が
成
熟
し
た
の
ち
に
、
漸
次
に
相
遺
し
て
く
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
す
べ
て
た
わ
ご
と
な
の
で
十
。
交
換
債
値
と
債
依
交
換
償
値
と
債
依
四
俗
蹴
経
済
摩
者
は
、
現
賓
の
日
々
の
交
換
比
率
と
償
値
の
大
い
さ
と
が
直
後
的
に
同
一
で
は
ゆ
め
り
え
な
い
、
と
い
号
こ
と
に
全
然
気
が
つ
か
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
枇
食
の
載
が
い
、
ま
さ
に
、
生
産
の
意
識
的
、
抗
曾
的
な
規
制
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
お
乙
な
わ
れ
な
い
、
と
い
う
鮪
に
あ
る
の
で
す
。
理
性
的
な
も
の
や
自
訴
必
然
的
な
も
の
は
、
た
だ
盲
目
的
に
作
用
す
る
平
均
と
し
て
の
み
、
み
ず
か
ら
を
貫
徹
す
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
俗
物
は
、
内
的
闘
油
揚
が
ぼ
〈
ろ
さ
れ
て
み
る
と
、
商
事
象
は
四
曲
家
に
お
い
ぞ
は
別
の
趨
き
そ
口
語
す
る
と
主
張
し
て
、
そ
れ
で
一
大
護
見
で
も
し
た
つ
も
り
な
の
で
十
。
寅
際
は
、
か
れ
は
、
似
象
に
し
が
み
つ
い
て
こ
れ
を
最
後
的
な
も
の
と
考
え
る
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
で
ほ
、
い
ヮ
た
い
、
科
準
は
な
ん
の
役
に
立
つ
で
し
主
ろ
か
F
し
か
し
事
象
は
、
こ
の
場
合
、
な
お
も
う
ひ
と
つ
の
背
景
を
も
っ
て
い
ま
?
。
関
簿
へ
の
洞
察
と
と
も
に
、
質
践
的
溺
援
に
さ
き
だ
ザ
て
、
現
存
駅
態
の
永
遠
的
必
然
性
に
た
い
す
る
い
ヮ
さ
い
の
理
論
的
信
念
が
尉
壊
す
る
の
で
?
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
、
内
窓
宏
一
蹴
な
混
範
を
永
遠
化
?
る
と
と
が
、
交
問
階
級
の
粗
野
的
利
銭
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
極
関
車
よ
で
は
一
般
に
思
惟
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
と
と
よ
り
ほ
か
に
は
な
ん
ら
の
科
感
的
切
わ
札
ρ百
出
し
え
な
い
お
退
役
的
健
闘
宮
家
た
ち
は
、
そ
れ
以
外
の
な
ん
の
た
め
に
お
手
蛍
を
も
ら
う
宮
で
し
上
う
か
?
」
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手
紙
の
内
容
を
正
確
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
あ
れ
わ
れ
は
、
第
三
υ
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
章
に
づ
い
て
、
丹
念
に
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
ろ
。
.
ま
示
、
第
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
内
容
の
賦
か
ら
み
て
1
つ
ぎ
の
一
一
一
つ
の
部
分
に
わ
け
ら
れ
る
。
さ
き
に
行
っ
て
し
ば
し
ば
引
合
い
U
に
だ
し
、
ま
た
、
封
照
し
て
考
察
す
る
必
要
が
診
る
の
で
、
便
宜
上
、
以
下
各
部
分
た
呑
競
を
附
け
て
沿
き
、
各
部
分
の
内
容
を
は
じ
ゐ
に
説
明
し
て
沿
く
と
と
に
す
る
。
①
「
乙
か
も
あ
わ
れ
む
べ
き
こ
の
先
生
に
は
、
わ
記
く
・
し
の
著
書
の
な
か
に
『
慣
値
』
に
か
ん
す
る
章
が
ひ
と
つ
も
な
く
と
も
、
わ
に
く
し
の
な
・
し
て
い
る
現
賓
的
諸
関
係
の
分
析
こ
左
は
現
実
の
償
値
関
係
の
論
詮
お
よ
び
賓
鐙
を
ふ
く
ん
で
い
る
は
歩
だ
と
い
う
こ
と
が
、
わ
か
ら
な
い
の
で
す
o
償
値
概
念
を
論
蜜
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
と
い
う
お
乙
ゃ
べ
り
は
、
ひ
と
え
に
、
問
題
に
る
事
象
に
つ
い
て
も
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
も
ま
つ
に
く
無
知
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
て
き
て
い
る
の
で
す
」
0
と
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
と
の
手
紙
の
論
回
目
を
要
約
し
た
も
の
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
安
中
、
「
現
質
的
諸
関
係
の
分
析
と
そ
は
現
貴
の
債
値
関
係
の
論
設
ゐ
よ
ぴ
寅
訟
を
ふ
く
ん
守
い
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
と
と
か
?
そ
れ
段
、
債
値
段
る
も
り
が
、
け
っ
し
て
た
ん
た
る
概
念
と
し
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
貴
在
す
る
倍
、
組
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
ま
示
現
賓
の
交
換
関
係
の
分
析
&
誼
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
o
の
み
な
ら
や
、
と
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
現
質
的
諸
闘
係
」
は
、
む
ち
に
見
ら
れ
ろ
ご
と
く
、
む
し
ろ
]
具
し
て
慣
値
の
『
概
念
』
に
反
す
る
ご
と
き
諸
閥
係
に
ほ
か
紅
ら
た
い
も
の
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
見
し
て
慎
髄
概
念
に
反
ナ
る
ご
と
き
現
質
的
諸
関
係
の
分
析
も
、
』吊主ーよ、
ι
1
t
e
J
'
u
k
 
現
賓
の
債
値
闘
係
を
貴
設
す
る
も
の
だ
、
と
い
ろ
と
と
が
ま
や
指
摘
さ
れ
て
い
る
白
で
あ
る
。
つ
い
さ
さ
に
あ
る
「
現
質
的
諸
聞
係
」
で
も
あ
り
、
ま
た
の
ち
に
⑤
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
と
の
法
則
に
矛
盾
す
る
よ
ろ
な
あ
ら
ゆ
る
現
象
」
に
あ
た
る
も
の
ぜ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
と
り
あ
げ
る
経
済
一
的
諸
現
象
は
、
た
る
ぽ
ど
、
経
済
諸
法
則
が
あ
と
円
、
わ
れ
る
形
態
で
る
り
、
と
れ
ら
の
諸
現
象
を
は
た
れ
て
は
経
済
法
則
怠
る
も
ο
(る
る
つ
ぎ
に
、
「
問
題
た
る
事
象
」
、
ど
は
な
に
か
?
と
れ
は
、
い
は
経
済
的
諸
範
時
)
は
存
在
じ
え
な
い
が
、
し
か
し
、
紅
済
法
則
ほ
、
そ
の
ま
ま
概
念
に
一
致
し
た
形
で
、
現
象
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
交
換
債
依
主
債
依
1: 
交
換
債
伎
と
債
値
~ ，、
で
は
た
い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
、
本
質
(
ま
た
は
法
則
)
と
の
関
係
に
沿
い
て
み
た
場
合
の
現
象
が
、
と
と
に
い
う
「
問
題
た
る
事
象
」
で
あ
る
。
だ
が
、
本
質
と
現
象
と
が
つ
ね
に
一
致
す
る
な
ら
ば
、
た
よ
そ
科
事
は
不
必
要
で
あ
る
。
「
科
事
の
方
法
」
と
は
、
貴
に
、
と
白
木
質
、
す
な
わ
ち
法
則
が
、
現
象
を
通
じ
て
の
み
る
ら
わ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
自
身
と
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
現
象
形
態
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
賠
を
究
明
す
る
も
の
た
の
で
あ
る
D
と
の
よ
う
に
じ
て
、
「
問
題
た
る
事
象
」
と
「
科
墨
色
方
法
」
と
を
、
と
の
場
合
、
「
債
値
」
J
の
問
題
に
む
す
び
つ
け
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
「
問
題
た
る
事
象
」
、
と
は
、
現
賓
の
交
換
開
係
で
あ
り
、
「
科
畠
ー
の
方
法
」
と
は
、
と
の
現
賓
の
交
〈
註
〉
換
闘
係
を
通
じ
て
貫
徹
さ
れ
る
債
値
法
則
を
究
明
す
る
も
り
だ
、
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
ろ
。
そ
と
で
、
と
の
間
の
事
情
を
説
明
す
る
も
。
と
し
て
、
つ
ぎ
の
絞
速
が
つ
づ
く
の
で
る
る
D
ハ
註
)
「
問
題
た
る
事
象
」
と
は
、
一
般
に
償
催
理
論
の
毅
象
と
な
る
事
柄
を
，
指
す
も
の
と
も
併
せ
ら
れ
る
が
、
殿
密
に
い
え
ば
、
本
質
と
現
象
と
@
鉾
護
法
的
関
係
が
問
題
、
t
な
る
べ
き
事
柄
を
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
立
ち
い
ヮ
た
説
明
を
ひ
か
え
る
が
、
こ
と
で
逮
べ
ら
れ
て
い
る
「
倶
値
概
念
を
論
謹
ナ
る
必
要
が
あ
る
な
ど
と
い
う
お
し
士
べ
~
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
き
わ
砂
で
合
蓄
あ
る
も
り
で
る
る
。
商
品
を
商
品
関
係
と
し
で
、
償
値
を
債
値
関
係
ど
し
で
正
し
〈
現
賓
の
生
産
関
係
か
ら
説
明
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
た
ん
に
言
葉
と
し
て
ハ
あ
る
い
は
、
ー
ー
あ
り
ふ
れ
た
管
皐
的
表
現
を
か
り
れ
ば
l
l
『
論
理
』
と
し
て
U
償
値
概
念
、
使
用
債
値
概
念
、
き
で
は
、
資
本
概
念
を
論
ず
る
、
?-Bグ
ル
ま
が
い
の
未
熟
な
『
概
念
構
成
理
論
』
が
、
、
と
も
す
れ
ば
横
行
し
が
ち
で
る
る
。
例
の
遜
部
氏
ほ
か
一
蓮
の
「
季
刊
理
論
汲
」
諸
氏
の
『
債
値
理
論
』
が
重
き
し
〈
、
そ
の
見
本
明
、
る
る
。
もで@
ど晶瓦
んヨえ
なでて
子いー
供ま年
"uすと
も。い
知同わ
っ様守
てに.
い、二
重積二
信一
ι 々冨
。装置
望日
『ーも
掻笠
21 
差空
襲理
代ど
ん紅 p
禽面
的民
錦 " u
事 も
唾 m
山同
種 E
々 4ミ
Z56E 
量で
的じ
にま
一つ
定 " u
L あ
?ころ
縫う
量こ
をと
必 lま
襲、
と Iど
すん
るな
こ子
と供
「
労
働
を
停
止
す
れ
ば
、
ど
ん
な
国
民
で
も
の
と
ら
や
死
ん
で
し
ま
う
」
と
は
、
ど
う
い
う
と
と
か
?
そ
れ
は
、
一
世
舎
を
支
え
る
も
り
が
、
必
要
な
生
活
物
資
を
生
産
す
る
持
俄
で
あ
る
と
い
ろ
と
と
で
あ
る
。
持
問
な
し
に
は
、
人
間
も
、
し
も
ん
が
っ
て
人
間
社
舎
も
存
立
し
え
な
い
。
と
と
マ
段
、
人
聞
の
生
活
に
と
っ
て
必
要
な
生
産
物
、
す
な
わ
ち
使
用
慣
値
を
つ
く
り
出
す
、
具
盤
的
反
有
用
努
倒
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
っ
こ
の
種
の
労
働
段
、
い
づ
れ
の
一
位
舎
に
沿
い
て
も
、
必
要
不
可
抗
た
も
の
、
ν
い
わ
ば
、
自
然
必
然
事
ゼ
あ
る
。
「
種
々
な
慾
監
に
臆
中
る
諸
生
布
一
物
総
長
が
、
社
舎
的
組
問
労
働
の
種
々
な
A
A
的
に
一
定
し
た
総
量
を
必
要
と
す
る
」
と
は
、
世
舎
の
存
槙
に
と
っ
て
必
要
な
諸
物
資
ぼ
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
特
定
。
償
問
阿
国
値
に
臨
じ
た
兵
瞳
的
役
有
用
労
働
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
も
な
い
こ
と
、
し
た
が
コ
て
、
社
合
が
多
少
と
も
護
日
比
し
、
人
間
の
慾
監
が
ふ
え
、
必
要
物
資
か
多
様
佑
す
る
に
つ
れ
て
兵
瞳
的
情
労
働
も
多
様
佑
し
、
世
曾
的
組
労
働
は
と
れ
に
・
挺
じ
て
各
努
働
部
門
に
割
常
て
ら
れ
-
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
と
と
、
を
意
味
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
る
る
枇
舎
に
と
っ
て
食
料
治
よ
び
衣
料
と
し
て
小
委
一
億
ブ
y
シ
ー
ル
、
綿
布
五
億
ヤ
ー
に
・
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
枇
合
的
組
持
働
の
中
、
た
と
え
ぽ
、
小
委
生
産
に
五
百
高
人
勢
働
(
ま
た
は
四
千
寓
附
労
働
時
間
Y
綿
布
生
産
に
三
百
高
人
労
働
、
(
ま
た
は
二
千
四
百
高
勢
働
時
間
)
を
割
営
て
-
な
け
れ
ば
反
ら
な
い
、
と
い
ち
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
人
間
的
附
労
働
が
具
睦
的
有
用
的
性
格
を
も
た
た
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
黙
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
と
と
で
は
、
さ
ら
に
そ
の
具
瞳
的
、
有
用
的
性
格
が
↓
つ
の
瞳
制
1
1
社
合
的
分
業
!
ー
に
沿
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
守
あ
る
口
社
合
的
組
労
働
は
、
そ
の
世
舎
の
虚
理
し
う
る
人
間
的
労
働
の
綿
煙
を
る
ら
わ
ず
。
と
の
鵡
持
働
M
Y
、
一
位
合
的
分
業
の
護
建
に
癌
じ
て
、
ノ
各
勢
働
(
生
産
)
部
門
に
配
分
さ
れ
な
け
札
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
く
自
然
必
然
一
挙
で
あ
る
。
右
の
二
つ
、
す
な
わ
ち
、
枇
舎
的
接
働
の
必
要
わ
よ
ぴ
枇
合
的
拍
幅
削
労
働
D
配
分
の
必
長
は
、
い
や
れ
の
祉
舎
に
沿
い
て
も
設
に
存
在
す
ハ
註
)
る
と
こ
ろ
で
b
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
?
ど
ち
ら
も
特
定
の
枇
舎
形
態
に
か
か
め
り
扱
い
自
然
法
則
と
い
わ
れ
る
り
で
あ
る
。
交
換
債
値
ξ
領
値
←七
交
換
債
値
と
債
依
l¥. 
ハ
註
)
こ
こ
に
と
習
あ
え
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
般
に
経
流
理
論
で
い
わ
れ
る
自
然
法
則
な
る
も
の
が
、
ニ
様
の
、
重
っ
た
く
異
な
っ
た
内
容
を
も
っ
で
い
る
こ
と
で
あ
る
o
そ
の
ひ
と
ワ
は
、
こ
こ
で
も
凡
ら
れ
る
と
お
り
、
超
歴
史
的
な
法
則
を
さ
す
も
の
で
あ
る
o
と
と
ろ
が
資
本
主
義
枇
舎
に
お
い
で
貫
徹
さ
れ
る
特
定
の
、
歴
史
的
、
社
舎
的
な
経
済
法
則
は
、
こ
の
一
位
舎
の
成
員
の
意
志
、
慾
求
C
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
も
の
に
一
反
し
で
、
貫
徹
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
自
然
法
則
と
呼
ば
れ
る
。
ζ
@
場
合
に
は
、
他
の
歴
史
的
批
舎
に
お
こ
J
た
、
、
、
、
、
、
、
わ
れ
る
経
済
法
則
と
こ
と
な
っ
で
、
自
然
法
則
と
し
で
商
品
H
資
本
主
義
的
経
済
法
則
が
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
に
、
む
し
ろ
そ
の
特
質
が
る
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
ー
と
し
て
は
均
一
債
値
法
則
、
あ
る
い
は
、
資
本
制
蓄
積
の
法
則
な
ど
が
翠
げ
ら
れ
る
o
以
上
、
二
種
の
自
然
法
則
は
根
本
的
に
利
岡
県
な
っ
こ
れ
ら
二
穫
の
自
然
法
制
問
の
怠
識
的
主
た
は
無
出
品
識
的
混
同
は
、
前
貌
に
撃
げ
た
諾
た
も
の
で
あ
り
、
は
っ
き
習
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
定
式
化
』
の
う
ち
に
あ
ま
た
見
出
さ
れ
る
。
乙
と
で
と
く
に
強
調
し
て
た
か
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
枇
舎
的
組
労
働
の
配
分
の
必
要
と
い
う
、
自
然
法
則
で
あ
る
。
と
の
法
則
は
、
た
と
え
て
い
え
ば
、
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
労
働
が
不
可
献
で
あ
る
と
い
う
り
と
同
じ
意
味
で
の
自
然
必
然
事
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
一
つ
ぎ
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
と
の
法
則
を
ぽ
、
商
品
生
産
一
枕
舎
に
の
み
ゐ
と
た
ι削
れ
る
特
殊
た
、
極
底
的
法
に
す
ぎ
泣
い
o
と
と
ろ
が
、
則
で
あ
る
と
し
、
し
か
も
、
債
値
法
則
そ
の
も
の
で
る
る
と
断
歩
る
『
理
論
』
が
、
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ハ
前
競
に
沿
い
て
列
拳
さ
れ
た
諸
『
定
式
佑
』
を
参
照
)
と
れ
ば
、
つ
い
さ
き
に
註
で
趨
ペ
た
二
種
の
自
然
法
則
の
混
同
去
さ
ら
に
極
端
に
訟
し
す
・
寸
止
め
た
も
の
で
る
る
が
‘
同
時
に
ま
た
、
慣
植
法
則
そ
の
も
の
民
つ
い
て
の
完
全
た
無
理
解
を
み
す
か
ら
、
示
し
た
も
の
で
あ
る
?
①
「
社
禽
的
傍
働
を
一
定
の
比
率
で
醒
分
す
べ
き
こ
の
必
要
が
、
粧
台
百
的
生
産
の
Z
品
の
形
態
に
よ
っ
て
は
け
っ
L
て
揚
嚢
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
に
だ
乏
の
現
象
形
態
を
撞
え
う
る
の
み
だ
、
と
い
う
こ
と
も
、
自
明
の
二
と
で
す
。
諸
自
然
法
則
は
、
一
般
に
け
ヨ
じ
て
揚
棄
さ
れ
え
な
い
も
の
で
す
。
歴
史
的
に
異
な
つ
む
諸
状
態
の
も
と
で
蜜
り
う
る
の
は
、
か
の
諸
自
然
法
則
が
自
己
を
軍
撤
す
る
形
援
だ
け
で
す
o
也
九
句
し
て
、
社
倉
的
勢
働
の
関
連
、
か
個
人
的
な
一
諸
締
働
生
産
物
の
私
的
交
換
と
じ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
拡
枇
曾
状
態
に
お
い
て
、
勢
働
の
こ
の
比
率
的
な
部
分
の
揖
陸
行
さ
れ
る
形
態
は
、
ま
さ
に
、
こ
れ
ら
生
産
物
の
交
換
領
値
な
の
で
す
」
O
¥
と
と
で
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
や
、
社
合
的
努
働
の
配
分
の
必
要
と
い
う
自
然
法
則
と
、
と
の
法
則
が
兵
種
的
に
貫
現
さ
れ
る
形
態
と
が
、
ま
っ
た
く
相
具
た
っ
た
も
の
だ
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
前
者
は
、
自
然
法
則
と
し
て
い
つ
い
か
た
る
世
舎
で
も
貫
現
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
も
の
、
社
合
形
態
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
た
い
、
い
わ
ば
、
永
久
不
援
の
法
別
で
あ
る
。
と
れ
に
反
し
て
、
後
者
段
、
世
曾
形
態
の
と
と
な
る
除
し
た
が
っ
て
麗
ら
怠
け
れ
ば
た
ら
な
い
ひ
と
つ
の
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
み
」
れ
は
、
揺
奥
的
、
一
枇
舎
的
段
も
の
、
愛
佑
ず
る
も
の
、
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
右
の
自
然
法
則
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
た
世
曾
形
態
、
す
な
わ
ち
生
産
様
式
に
臨
じ
て
、
か
た
ら
や
一
定
の
形
態
を
と
っ
て
貴
現
さ
れ
な
け
れ
ば
た
ち
注
い
、
と
い
う
と
と
で
る
る
。
逆
に
い
え
ば
、
と
れ
ら
の
特
定
白
、
具
瞳
的
た
暦
史
的
形
態
一
笠
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
、
自
然
法
則
悶
貫
徹
さ
れ
え
な
い
と
と
で
あ
る
。
診
と
り
よ
う
に
し
て
、
世
合
的
努
働
の
比
率
的
配
分
の
必
要
と
い
う
自
然
法
則
と
、
そ
れ
が
特
定
の
、
歴
史
的
た
世
舎
に
沿
い
て
貰
徹
さ
れ
る
さ
い
の
摂
史
的
な
形
態
と
の
根
本
的
危
相
具
、
治
よ
び
、
こ
れ
ら
相
互
の
必
然
的
た
間
連
と
を
は
コ
き
り
認
識
し
て
た
く
と
と
は
、
決
定
的
に
主
要
で
る
る
Q
第
一
言
、
乙
と
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
!
lそ
し
て
、
こ
れ
が
と
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
⑥
の
主
た
る
狙
い
で
る
る
が
l
l個
人
的
な
諸
、
各
生
産
物
の
私
的
交
換
が
支
配
的
名
め
れ
て
い
る
社
台
、
す
な
わ
ち
、
私
的
所
有
に
も
と
や
く
雨
量
産
枇
舎
と
い
う
、
特
定
の
歴
史
的
な
位
舎
に
沿
い
て
、
右
の
自
然
法
則
の
貫
徹
さ
れ
る
形
態
を
注
す
も
の
が
ま
さ
し
く
交
換
憤
値
で
あ
る
、
と
い
ろ
と
と
で
あ
る
。
と
の
、
歴
史
的
伝
形
態
が
生
産
物
の
交
換
慎
純
で
あ
る
と
い
ろ
指
摘
は
、
き
わ
め
て
含
蓄
に
富
ん
だ
も
の
で
る
る
o
い
ま
そ
の
内
容
を
ワ
交
換
償
値
と
債
依
九
. 
ι 
交
換
債
値
と
債
依
。
ぎ
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
示
、
強
調
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
校
い
の
は
、
と
こ
に
は
生
産
物
の
交
換
債
値
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
け
っ
し
て
買
値
と
は
一
疋
わ
れ
て
い
な
い
と
と
で
る
る
。
い
ろ
ま
で
も
た
〈
、
債
値
と
交
換
慣
値
と
で
は
根
本
的
に
と
と
な
る
つ
と
の
鮪
は
、
の
ち
に
も
燭
れ
る
が
、
と
に
る。 か
く
、
債
値
と
交
換
債
値
と
の
根
本
的
な
相
具
(
苧
よ
び
そ
れ
ら
相
互
の
必
然
的
関
連
)
を
銘
記
し
て
た
く
と
と
は
き
わ
め
て
宣
裂
で
る
「
と
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
債
値
法
則
そ
の
も
の
D
説
明
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
『
定
式
佑
』
と
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
、
の
論
理
的
な
読
ま
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
る
る
D
そ
と
で
、
生
産
物
の
交
換
債
惜
と
い
ろ
形
態
を
誼
じ
て
、
右
の
白
処
法
則
が
貫
徹
さ
れ
る
場
合
を
、
具
鴎
的
に
考
察
し
て
み
主
う
。
さ
き
に
皐
げ
た
小
委
と
繍
布
。
生
産
を
そ
の
ま
ま
例
に
と
っ
て
、
-
商
品
生
産
粧
台
が
必
要
と
す
る
小
菱
重
一
億
プ
ヲ
シ
ェ
ル
、
綿
布
量
五
億
ヤ
ー
ド
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
生
還
に
そ
れ
ぞ
れ
、
祉
曾
的
労
働
の
う
ち
、
五
百
寓
人
分
、
一
ニ
百
曹
人
分
が
担
分
さ
れ
れ
ば
、
一
杭
舎
的
需
要
に
相
臆
す
る
だ
け
り
各
生
産
量
が
得
ら
れ
る
。
と
と
ろ
が
‘
賞
際
に
段
、
あ
る
年
に
は
小
婆
生
産
に
一
一
一
一
白
五
十
寓
人
分
、
綿
布
生
産
に
四
百
五
十
寓
人
分
が
配
分
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
直
量
は
、
た
と
え
ば
、
七
千
高
プ
γ
シ
ι
ル
治
よ
び
七
億
五
千
高
ヤ
ー
ド
と
た
る
。
と
の
場
合
に
は
、
と
の
一
舵
舎
段
、
一
方
で
小
委
の
供
給
不
足
と
、
他
方
で
綿
布
の
.
供
給
過
剰
と
に
悩
ま
さ
れ
る
。
と
れ
に
た
い
し
て
、
他
の
年
に
は
反
封
に
、
小
芽
生
産
に
六
百
高
人
分
、
綿
布
生
産
に
二
百
高
人
分
が
臨
分
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
量
は
一
億
二
千
寓
ブ
ッ
シ
ェ
ル
な
よ
び
三
億
一
一
干
高
ヤ
ー
ド
と
な
り
、
社
合
ぽ
小
袋
D
供
給
過
多
と
綿
布
の
供
給
不
足
と
を
嘗
め
さ
せ
ら
れ
る
。
と
の
主
う
に
し
て
、
商
品
生
産
一
位
舎
に
る
っ
て
は
、
世
舎
的
勢
働
の
配
分
の
必
要
と
い
う
自
然
法
則
ぽ
、
現
買
に
は
、
た
え
や
そ
の
町
分
の
必
墨
が
き
わ
め
て
不
完
全
に
し
か
充
た
さ
れ
紅
い
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
る
る
い
は
別
の
表
現
在
と
れ
ぽ
、
配
分
の
必
要
が
つ
ね
に
は
む
し
ろ
充
た
さ
れ
た
い
と
い
ろ
形
を
守
と
っ
て
貫
徹
さ
れ
、
た
だ
一
千
均
的
に
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
考
察
し
た
場
合
に
の
み
、
そ
の
必
要
が
ど
う
や
ら
充
た
さ
れ
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。
〈
わ
れ
わ
れ
は
こ
と
で
、
大
多
数
。
勤
労
階
執
が
つ
ね
に
学
飢
餓
の
挟
態
に
る
り
、
と
れ
に
た
い
し
て
少
数
の
支
配
階
級
が
、
つ
ね
に
飽
満
の
挟
態
に
る
る
と
い
う
闘
係
に
沿
い
て
、
枇
舎
の
必
要
が
『
充
た
さ
れ
て
い
る
』
と
い
う
事
情
詮
ば
、
ひ
と
ま
歩
‘
考
慮
の
外
に
治
〈
と
v
ど
に
す
る
)
。
要
す
る
に
、
私
的
併
有
に
も
と
や
く
商
品
生
産
枇
舎
に
於
い
て
つ
ね
に
「
現
買
に
は
沼
山
口
同
な
比
率
で
配
分
き
れ
え
た
い
」
と
い
う
形
を
と
は
、
「
世
舎
的
M
分
間
を
一
定
の
比
率
で
配
分
了
べ
き
必
要
」
段
、
っ
て
、
費
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
配
分
の
遂
行
さ
れ
る
形
態
が
生
産
物
の
交
換
債
値
で
あ
る
と
い
う
賠
を
、
同
じ
く
右
の
例
に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
は
じ
め
。
、
小
委
の
挟
乏
と
端
布
の
過
剰
と
い
う
放
態
。
も
と
で
は
、
た
と
え
小
穿
た
よ
ぴ
綿
布
。
債
値
は
不
創
設
で
あ
る
と
し
て
も
ハ
さ
き
O
倒
で
は
、
依
然
と
し
て
、
小
要
一
ブ
ヲ
シ
ェ
ル
営
り
0
・0
五
人
分
、
綿
布
一
ヤ
ー
ド
営
り
0
・0
0
六
人
分
)
、
そ
の
交
換
債
値
、
す
た
わ
ち
慣
格
は
、
費
動
左
ま
ぬ
が
れ
た
い
。
小
実
の
問
問
格
は
騰
貴
し
、
綿
布
白
債
格
段
下
落
す
る
q
と
の
交
換
慣
値
の
経
一
動
、
す
た
わ
ち
、
摂
格
の
債
値
か
ら
の
請
離
に
よ
っ
て
、
小
委
生
産
の
増
加
と
綿
布
生
産
の
減
少
が
ひ
き
治
と
さ
れ
、
と
と
に
枇
舎
的
努
働
D
配
分
は
事
後
的
に
訂
玉
さ
れ
る
と
と
と
な
る
。
だ
が
、
訂
正
さ
れ
る
と
は
一
五
つ
で
も
、
翠
年
た
だ
ち
に
「
趨
営
な
比
率
」
ど
も
申
り
に
忽
る
と
い
う
の
で
は
も
な
く
、
む
し
ろ
、
今
度
は
さ
き
と
反
封
花
、
小
安
白
過
剰
と
綿
布
の
快
之
と
が
も
ち
一
き
た
さ
れ
る
。
そ
と
?
、
小
委
↑
の
債
格
は
下
落
し
、
綿
布
の
債
格
ぽ
騰
貴
す
る
D
か
く
し
て
ふ
た
た
び
、
社
合
的
労
仰
の
旬
分
に
饗
佑
が
生
や
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
枇
舎
的
労
働
在
一
定
む
比
率
で
回
分
ず
べ
き
必
要
」
が
、
つ
ね
に
「
現
貫
に
は
一
定
D
比
率
で
配
分
さ
れ
え
な
い
」
と
い
ろ
形
で
貴
現
さ
れ
る
と
い
う
と
と
は
、
そ
れ
が
交
換
慣
値
の
饗
動
、
い
い
か
え
れ
ば
、
債
格
の
岡
田
値
か
ら
の
不
断
の
一
帯
離
と
い
ろ
形
態
を
誼
じ
て
、
事
後
的
に
訂
正
さ
れ
つ
つ
費
現
さ
れ
る
と
と
な
の
で
あ
る
。
さ
き
に
交
換
慣
値
と
慣
値
と
の
根
本
的
な
差
異
を
一
般
的
に
指
摘
し
て
沿
い
た
炉
、
右
D
考
察
に
よ
っ
て
、
と
の
場
合
D
交
換
促
純
は
、
さ
ら
に
特
別
の
意
味
を
具
え
ら
れ
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
o
そ
れ
交
換
債
伎
と
償
値
交
換
償
値
と
償
値
は
、
と
の
場
合
の
交
換
債
値
-
な
る
も
の
が
、
量
的
に
み
て
、
債
値
そ
の
も
の
と
異
-
た
っ
て
い
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、
債
値
か
ら
請
離
し
た
'
債
格
を
意
味
す
る
も
り
だ
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
と
の
③
が
、
け
っ
し
て
債
値
法
則
そ
の
も
の
を
説
明
し
て
い
る
も
の
で
た
い
と
と
は
、
明
白
で
る
る
o
と
と
で
は
、
さ
き
の
自
然
法
則
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
が
貴
現
さ
れ
る
場
合
の
、
特
殊
段
、
暦
奥
的
形
態
と
の
相
達
、
そ
し
て
ま
た
、
商
品
生
産
祉
舎
に
も
咽
け
る
と
の
歴
史
的
形
態
が
生
産
物
の
交
換
債
値
に
ほ
か
友
ら
な
い
と
と
が
、
る。
平
易
か
つ
遁
確
に
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
、
だ
が
、
と
と
で
見
遇
さ
れ
て
だ
ら
な
い
と
と
は
、
と
と
に
い
う
「
交
換
慣
値
」
炉
、
現
貴
に
沿
け
る
交
換
闘
係
に
ほ
か
た
ら
訟
い
、
と
い
ろ
賭
で
あ
る
了
そ
れ
は
、
慣
値
か
ら
一
耶
離
し
た
侵
格
に
沿
い
て
の
交
換
の
闘
係
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
op
そ
れ
ゆ
え
、
と
れ
を
越
に
・
い
え
ば
1
現
貴
の
交
換
関
係
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
し
て
の
交
換
慣
値
は
、
慣
値
そ
D
も
り
と
は
ち
が
っ
仕
も
の
で
あ
る
口
し
か
し
、
ち
が
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
使
値
そ
む
も
の
段
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
債
値
関
係
そ
の
も
の
は
、
/
と
の
よ
ろ
J
ゑ
現
賓
の
交
換
関
係
、
す
な
わ
ち
交
換
債
値
を
誼
じ
て
あ
ら
め
れ
古
る
を
え
泣
い
の
で
る
る
。
と
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
、
①
に
沿
い
て
あ
ら
か
じ
必
趨
‘
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
!
i
「
現
貴
的
諸
闘
係
D
分
析
と
そ
は
現
賓
の
債
値
関
係
の
論
詮
た
よ
び
貴
詮
を
ふ
く
ん
で
い
る
は
や
だ
」
l
lの
内
容
が
十
分
に
理
解
さ
れ
る
の
で
る
る
。
ま
た
、
と
の
よ
う
注
闘
係
を
見
還
し
た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
④
白
内
容
が
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
た
け
れ
ば
危
ら
泣
い
の
で
る
る
。
百
「
科
畢
の
本
領
は
、
ま
さ
に
、
慎
値
法
則
が
い
か
に
自
己
を
貫
徹
す
る
か
を
解
明
す
る
髄
に
あ
る
の
で
す
」
。
4‘ 
と
の
文
章
は
、
さ
き
の
①
を
う
け
て
、
こ
の
乎
統
白
も
っ
と
も
主
要
な
内
容
を
、
明
確
に
い
い
あ
ら
'
わ
し
た
も
の
で
あ
る
9
「
科
墜
の
(
註
〉
本
悦
」
は
、
①
の
「
科
事
の
方
法
」
に
艶
憶
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
、
要
す
る
に
、
現
象
が
木
質
(
ま
た
は
概
念
)
に
]
設
す
る
な
ら
ば
、
九
府
土
そ
科
撃
は
一
小
山
川
で
あ
る
、
と
い
う
周
知
の
命
題
に
蹄
着
す
る
も
の
で
る
る
口
〔
註
)
こ
こ
に
括
淑
に
入
れ
て
「
科
皐
の
本
領
」
と
し
た
が
、
こ
れ
は
、
版
文
で
は
、
思
担
当
日
印
吉
田
円
宮
崎
什
V
2
8耳
目
σ
g
Eユ
回
、
と
な
づ
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
科
修
の
方
法
」
は
、
原
文
で
は
、
a
s
z
a同
oa巾
a
g
当日
g
g国
内
毘
主
で
あ
る
o
本
誌
前
務
内
六
一
一
一
1
l
六
五
ペ
ー
ジ
)
で
遮
べ
た
ご
と
〈
、
向
坂
救
援
は
、
①
の
「
科
事
の
方
法
」
を
ば
、
?
」
の
利
率
の
方
法
」
と
湾
出
し
、
⑨
C
「
科
磨
」
ほ
、
一
!
こ
O
科
摩
」
と
し
て
、
と
も
に
経
e
済
一
墜
を
指
す
も
の
と
さ
れ
で
い
る
が
、
こ
れ
は
設
ま
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
手
紋
で
と
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
け
ヮ
し
て
「
経
湾
阜
の
方
法
」
、、
で
は
な
く
し
で
、
科
摩
の
方
法
で
あ
る
o
経
済
準
が
問
題
な
の
G
は
な
く
し
て
、
科
挙
が
問
題
な
の
で
あ
る
o
経
済
壌
は
こ
こ
で
は
他
の
諸
科
壊
と
同
じ
く
た
ん
に
一
つ
り
科
卒
と
し
て
の
み
考
察
3
れ
、
け
ヮ
し
で
、
経
済
摩
と
い
う
特
殊
の
、
個
別
的
た
科
撃
と
し
で
考
察
さ
れ
で
い
る
り
で
は
な
い
。
た
だ
、
自
然
科
学
O
説
明
に
ワ
い
て
で
は
な
〈
、
償
値
法
則
に
づ
い
て
、
「
科
壊
の
方
法
」
が
説
明
さ
れ
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
1
債
償
法
則
そ
の
も
の
王
、
そ
れ
が
自
己
を
貫
徹
す
る
さ
い
の
現
議
形
態
乏
の
関
係
を
斡
諸
法
的
に
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
の
④
で
と
く
に
明
確
に
し
て
治
か
な
け
れ
ば
注
ら
友
い
の
は
、
「
憤
髄
法
則
が
い
か
に
自
己
を
貫
徹
す
る
か
」
、
と
い
う
言
葉
で
あ
る
口
、
支
示
、
債
位
法
則
と
は
訟
に
か
7
と
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
す
で
に
別
稿
ハ
民
時
編
『
資
本
論
の
解
明
』
第
一
分
時
前
牧
、
拙
論
叶
商
品
』
の
第
二
筒
、
4
、
「
慣
値
の
法
則
(
慣
値
の
大
い
さ
)
」
、
誌
弐
競
に
沿
い
て
詳
細
に
述
べ
る
と
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
と
と
ぜ
は
、
簡
単
に
そ
の
内
容
を
指
摘
し
て
た
く
に
と
ど
め
る
。
慣
値
法
則
と
は
、
慣
値
の
大
い
さ
は
何
に
上
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
、
と
い
う
、
慎
他
地
定
の
法
別
で
あ
る
。
と
れ
を
き
わ
め
て
簡
潔
に
表
現
す
る
「
芽
働
に
上
会
る
慣
値
規
定
」
、
あ
る
い
は
、
「
帥
労
働
時
間
に
よ
る
債
他
規
定
」
、
間
企
H
七
二
l
七
六
ペ
ー
ジ
)
に
h
や
い
て
と
と
ろ
み
た
し
、
ま
た
本
宏
九
一
ば
、
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
う
o
と
と
る
で
、
と
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
債
値
法
則
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
酷
だ
け
指
摘
し
て
弘
ゆ
け
ば
、
十
分
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
債
他
法
則
と
は
、
商
交
換
償
値
と
債
値
交
換
債
値
と
債
依
四
品
。
債
値
の
大
い
き
が
、
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
拍
識
的
、
人
間
的
接
働
の
量
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
と
と
、
こ
れ
を
②
と
D
間
保
に
沿
い
て
い
い
か
え
れ
ば
、
商
品
の
債
値
の
大
い
さ
は
、
そ
と
に
合
ま
れ
て
い
一
る
枇
舎
的
対
労
働
の
量
に
よ
っ
て
ほ
か
ら
れ
る
、
と
い
う
と
と
が
で
き
る
。
世
曾
的
接
働
と
は
、
総
労
働
の
と
と
で
は
な
く
し
て
、
枇
舎
存
績
の
傍
件
、
一
位
舎
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
世
曾
的
労
働
一
定
の
一
蹴
合
的
分
業
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
比
率
的
配
分
を
同
時
に
合
ん
で
い
る
も
り
で
な
け
の
と
と
で
る
h
y
、
と
れ
は
ま
た
、
営
然
、
れ
ば
な
ら
た
い
。
要
す
る
に
、
②
の
自
然
法
則
の
「
捨
い
手
」
と
し
て
の
、
世
舎
的
措
労
働
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
と
で
厳
に
し
り
ぞ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
ぽ
、
⑥
の
中
の
一
言
葉
を
そ
の
ま
ま
と
っ
て
き
て
、
「
社
合
的
努
働
の
配
分
の
必
要
」
が
す
な
わ
ち
債
値
法
則
た
り
だ
、
と
か
、
「
と
の
配
分
。
必
要
が
議
行
さ
れ
る
形
態
」
が
「
交
換
の
法
則
」
で
あ
り
、
債
値
法
則
段
。
だ
、
と
か
い
ろ
主
張
で
あ
る
。
と
れ
ら
は
、
ま
ぐ
れ
'
あ
た
り
論
法
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
き
に
説
明
じ
た
よ
う
に
、
「
駐
舎
的
労
働
の
配
分
の
必
要
」
は
る
ら
ゆ
る
枇
曾
に
共
遇
な
自
然
法
別
で
あ
り
、
「
と
の
臨
分
の
必
要
が
進
行
さ
れ
る
形
態
」
は
、
要
す
る
に
法
則
が
〈
昔
む
貫
徹
さ
れ
る
「
形
態
」
で
る
っ
て
、
け
っ
し
て
法
則
そ
の
も
D
で
ほ
伝
い
の
で
る
る
。
(
註
〉
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
向
坂
教
授
は
、
と
の
④
の
「
債
値
法
尉
」
2
8
4司
骨
三
官
g
R〉
と
い
う
言
葉
を
し
い
で
「
こ
の
債
値
法
制
」
と
誇
出
さ
れ
で
い
る
が
、
こ
れ
は
設
ま
り
で
あ
る
o
④
以
前
の
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
で
い
る
の
は
、
す
で
に
た
び
た
び
の
べ
た
ご
と
〈
、
け
っ
し
で
債
値
法
則
そ
の
も
の
の
麓
切
で
は
な
い
か
ら
で
ち
る
o
ま
た
、
寸
労
働
に
上
る
債
値
規
定
」
と
い
う
債
値
法
則
の
内
容
は
、
少
〈
と
も
、
A
・
ス
ミ
ス
い
ら
い
、
お
土
そ
経
済
制
担
論
を
準
ぷ
者
に
と
ワ
で
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
の
場
合
、
「
こ
の
」
と
い
う
言
葉
を
附
し
で
誇
向
ず
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
も
酔
曲
り
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
注
目
す
ぺ
き
は
、
「
い
か
に
自
己
を
貫
徹
す
る
か
」
の
、
「
い
か
に
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
口
債
値
法
則
が
、
そ
の
ま
ま
概
念
に
一
致
し
た
形
に
沿
い
て
貴
現
さ
れ
る
か
、
る
る
い
は
、
概
念
に
一
致
し
恋
い
形
に
な
い
て
自
己
&
貫
徹
す
る
か
‘
l
iま
さ
に
と
と
に
「
い
か
に
」
の
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
と
の
よ
う
に
「
い
か
に
」
D
意
味
を
明
確
に
し
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
、
「
科
轟
の
本
領
」
と
い
‘ 
ラ
言
葉
が
、
さ
き
の
「
剖
何
事
の
方
法
」
と
い
う
言
葉
と
る
わ
せ
て
、
E
営
に
理
解
さ
れ
る
の
で
る
る
。
さ
き
に
簡
単
に
の
べ
た
よ
う
に
、
社
舎
的
努
働
の
分
量
に
よ
っ
て
憤
値
D
大
い
さ
が
き
ま
る
と
い
う
慣
値
法
則
は
、
現
賓
の
商
品
交
換
に
沿
い
て
は
け
っ
し
て
そ
の
ま
ま
費
現
さ
れ
た
い
で
、
む
し
ろ
貫
際
に
は
、
間
格
が
た
え
や
慣
値
か
ら
背
離
す
る
と
い
う
形
で
、
あ
る
い
は
、
現
買
の
交
換
比
率
が
債
値
比
率
か
ら
諦
離
す
る
と
い
う
形
ぜ
費
現
さ
れ
る
。
不
断
の
希
離
を
通
じ
て
、
ま
た
遇
じ
て
の
み
、
使
値
の
(註〉
法
則
は
貫
徹
さ
れ
る
り
で
る
る
。
交
換
慣
値
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
慎
値
法
則
が
貫
徹
さ
れ
る
現
象
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
の
、
本
質
と
し
て
の
便
値
法
則
と
、
現
象
形
態
と
し
て
の
交
換
債
値
、
ー
ー
と
の
雨
者
の
耕
設
法
的
関
係
を
正
し
く
究
明
す
る
と
と
ろ
に
、
は
じ
め
て
科
事
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
口
ハ
註
U
普
通
に
は
、
債
依
が
水
質
で
ち
り
、
交
換
償
値
は
そ
の
現
象
形
態
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
相
場
合
の
交
換
債
依
は
、
債
値
そ
の
そ
の
が
現
象
す
る
形
態
、
償
値
形
態
を
拐
し
で
い
る
。
そ
れ
は
償
値
そ
の
も
の
が
、
絶
釣
的
に
で
は
な
く
、
祁
鈎
的
に
、
ヮ
ま
り
他
の
商
品
と
の
交
換
閥
係
に
お
い
で
、
他
の
商
品
に
、
そ
れ
自
身
の
等
僕
物
と
し
で
、
関
係
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
ず
。
領
値
は
交
換
債
依
と
し
で
し
か
、
あ
ら
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
値
と
交
換
債
依
と
の
際
係
は
、
い
わ
ば
、
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
債
値
法
則
と
交
換
債
値
左
の
関
係
は
、
い
わ
ば
量
的
側
面
に
お
い
て
本
質
主
現
象
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
O
主
ず
、
質
的
関
係
が
あ
り
、
づ
ぎ
に
質
的
関
係
の
上
に
量
的
関
係
が
な
り
た
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
位
法
則
は
、
す
で
に
そ
れ
自
身
の
中
に
債
値
の
『
質
的
』
規
定
を
合
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
一
と
と
に
注
意
し
て
》
か
ι
な
け
れ
ば
注
ら
な
い
の
は
、
寸
慎
値
法
則
が
い
か
に
自
己
を
貫
徹
す
る
か
を
解
明
す
る
賠
に
あ
る
」
と
い
う
文
章
の
最
後
の
一
言
葉
i
j「
解
明
す
る
」
で
る
る
。
と
れ
ば
、
原
文
で
は
g
gー
片
付
。
]
ロ
で
あ
り
、
多
く
白
人
は
「
展
開
す
る
」
と
語
品
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
が
、
と
と
さ
ら
に
「
展
開
す
る
」
と
い
う
詩
語
を
避
け
た
の
は
、
向
坂
教
授
の
所
論
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
②
と
③
と
の
内
容
を
ぽ
慣
値
法
則
そ
の
も
り
の
説
明
と
み
な
し
、
④
の
内
容
は
、
「
と
の
債
値
法
則
が
い
か
に
貫
徹
き
れ
る
か
、
債
値
法
則
賞
徹
の
姿
を
迫
究
し
て
行
く
り
が
、
『
資
本
論
』
で
あ
る
」
と
い
う
と
と
な
の
だ
、
と
す
る
諸
『
定
式
花
』
と
の
建
具
を
強
調
せ
ん
が
た
め
に
交
換
債
依
と
領
値
一
五
交
換
償
値
と
僚
値
一
六
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
『
定
式
化
』
は
、
②
と
⑥
に
慣
値
法
則
そ
の
も
の
を
み
い
だ
し
、
③
で
、
そ
の
「
展
開
」
に
力
結
左
た
く
。
だ
が
、
わ
た
く
し
は
、
②
と
⑧
に
沿
い
て
、
債
値
法
則
そ
の
も
む
の
一
説
明
を
み
い
だ
さ
や
、
む
し
ろ
、
そ
ρ自
然
的
基
礎
を
た
ず
自
然
法
則
そ
の
も
の
と
、
そ
の
自
然
法
則
の
遂
行
さ
れ
る
形
態
と
の
説
明
を
見
出
し
、
④
で
は
じ
め
て
債
値
法
則
に
つ
い
て
の
言
葉
を
み
い
だ
す
晶
の
で
あ
る
o
わ
た
く
し
が
④
に
沿
い
て
力
賠
を
治
く
の
は
、
「
展
開
」
で
は
た
く
し
て
、
「
い
か
に
」
で
る
る
。
②
と
@
と
の
説
明
を
題
じ
て
債
値
法
則
の
一
一
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
債
値
法
則
の
と
ら
え
方
が
明
確
に
さ
れ
る
。
そ
と
で
、
債
値
法
則
が
い
か
に
自
己
を
貫
徹
す
る
④
の
説
明
が
出
て
く
る
。
本
質
と
現
象
形
態
と
の
鉾
詮
法
的
な
関
係
を
追
究
す
る
と
と
ろ
に
科
撃
が
成
り
立
つ
と
い
う
、
合
、
「
い
か
に
」
と
は
、
本
質
と
現
象
と
の
騨
詩
法
的
関
係
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
④
で
は
、
す
で
に
と
の
「
い
か
に
」
は
、
た
ん
に
、
債
値
法
則
と
交
換
債
値
、
す
な
わ
ち
、
最
も
簡
単
念
、
最
も
抽
象
的
及
本
質
と
、
そ
の
も
っ
と
も
簡
単
た
、
し
た
が
っ
て
一
般
的
た
現
象
形
態
と
の
闘
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
生
産
諸
関
係
の
費
展
、
そ
り
複
雑
・
高
度
佑
に
と
も
た
つ
て
、
と
れ
ら
の
も
っ
と
も
簡
単
な
本
質
と
カ〉
と
の
場
も
っ
と
も
簡
単
一
な
現
象
形
態
と
は
、
同
じ
く
設
展
を
と
げ
、
よ
り
複
雑
佑
す
u
る
司
い
い
か
え
れ
ば
、
債
値
と
交
換
債
値
と
の
聞
に
、
列
の
範
臨
時
が
介
在
し
、
ま
た
、
交
換
債
値
そ
の
も
の
も
、
よ
り
具
瞳
的
な
形
態
を
と
る
と
と
に
な
る
。
と
れ
ら
の
範
曜
の
系
列
た
よ
び
現
象
諸
形
態
の
護
展
の
関
係
を
迫
究
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
つ
ま
り
「
展
開
」
S
件
当
片
付
O
H
D
な
の
で
あ
る
。
交
換
債
値
ほ
、
そ
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
、
も
っ
と
も
抽
象
的
危
関
係
を
一
示
す
も
の
と
し
て
、
と
と
に
皐
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
と
と
が
で
き
る
。
「
だ
か
ら
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
@
は
、
と
り
こ
と
を
一
品
書
き
し
て
い
る
の
で
あ
る
o
系
@
「
誌
か
ら
、
一
見
し
て
こ
の
法
則
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
最
初
か
ら
『
説
明
』
L
ょ
う
と
す
る
苧
足
掛
、
科
畢
針
い
除
骨
ひ
科
畢
提
を
供
せ
ね
様
な
ら
ぬ
で
・
し
よ
う
。
リ
カ
ア
ド
ウ
が
、
老
の
著
書
の
憤
値
を
あ
つ
か
っ
に
第
一
意
に
お
い
て
、
ま
歩
最
初
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
偲
範
鴎
を
輿
え
ら
れ
に
も
の
と
前
提
心
、
こ
れ
に
よ
っ
て
走
れ
ら
の
妥
営
粧
品
管
領
値
法
則
か
ら
謹
明
‘
し
よ
う
と
-
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
乙
く
か
れ
の
謀
2 
ι 
謬
で
す
一
。
と
と
に
趨
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
さ
き
の
④
に
沿
い
て
指
摘
さ
れ
も
ん
「
慢
値
法
則
が
い
か
に
自
己
を
茸
倣
ず
る
か
を
解
明
す
る
」
の
内
容
を
、
別
様
に
説
明
じ
た
も
の
で
あ
る
。
債
値
法
則
が
い
か
な
る
現
象
形
態
を
と
っ
て
、
し
か
も
、
「
一
見
と
の
法
則
と
矛
盾
す
る
よ
う
校
現
象
」
を
と
っ
て
、
尚
己
を
貫
徹
す
る
，
か
を
併
明
す
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
科
島
一
舗
が
成
り
五
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
れ
ら
の
現
象
は
、
ま
示
、
間
協
法
則
を
明
ら
か
に
し
、
ζ
の
法
則
の
必
然
的
な
現
象
形
態
と
し
て
と
れ
ら
を
説
明
す
る
の
で
泣
け
れ
ば
、
治
よ
そ
科
一
曲
学
的
な
説
明
に
は
友
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
と
の
E
し
い
方
法
を
と
ら
ボ
に
、
「
一
見
ζ
の
法
則
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
現
象
」
在
最
一
初
か
ら
(
ぐ
。
ロ
〈
。
門
口
町
5
2宮
〉
『
説
明
』
〈
曽
田
一
)
(
2
2
w
E円
SZ)
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
科
事
以
前
に
科
撃
を
も
っ
て
と
な
け
れ
ば
な
p
り
な
い
と
い
う
こ
と
に
怒
る
。
ζ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
科
事
そ
の
も
の
在
、
『
現
象
的
説
明
』
に
治
き
か
え
る
と
と
、
か
く
し
て
そ
れ
を
歪
め
る
と
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、
リ
カ
ァ
ド
ゥ
段
、
そ
の
主
著
、
『
経
済
善
治
上
び
課
税
の
原
理
』
O
第
]
章
、
「
債
他
論
」
に
沿
い
て
、
ま
4
7
、
「
↓
貨
物
の
債
値
、
も
し
く
は
と
れ
と
交
換
さ
れ
る
べ
き
他
の
貨
物
の
教
室
は
、
そ
D
生
産
に
必
要
注
相
封
的
労
働
H
互
に
よ
っ
て
定
ま
り
、
そ
り
労
働
に
た
い
し
て
支
梯
わ
れ
る
ペ
き
報
償
D
多
寡
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
は
な
い
」
(
第
一
節
の
胃
頭
)
と
し
て
、
械
の
慣
値
法
則
を
定
式
佑
し
℃
い
る
が
、
た
ん
な
る
商
品
交
換
聞
係
の
現
象
は
と
れ
を
拾
象
し
て
、
と
の
促
値
法
則
を
抽
象
的
に
考
究
し
、
し
か
る
の
ち
、
し
だ
い
に
よ
り
高
広
の
、
上
り
複
雑
ゑ
諸
範
噂
の
説
明
に
上
向
し
て
行
く
べ
き
で
あ
っ
た
口
だ
が
、
彼
は
、
と
の
上
う
伝
正
し
い
方
法
を
と
ら
示
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
反
封
に
e
と
れ
ら
の
よ
り
高
度
の
、
よ
り
複
雑
な
諸
閥
係
苧
よ
び
諸
範
曙
1
1
た
と
え
ば
、
努
賃
、
資
本
、
利
潤
、
平
均
利
潤
率
、
固
定
資
本
と
流
動
資
本
、
市
場
慣
格
ー
ー
を
ぽ
、
す
で
に
輿
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
し
、
さ
尽
に
、
債
値
法
則
か
九
一
正
し
く
上
向
的
に
展
開
し
だ
行
く
の
で
は
な
く
し
て
!
!
な
ん
ら
の
蝶
介
環
な
し
に
!
l
そ
り
ま
ま
と
れ
ら
D
諸
関
係
治
土
び
諸
範
障
が
、
ど
と
ま
で
と
の
慣
値
法
則
交
換
債
値
と
僚
値
七
交
換
債
値
と
僕
値
/九
に
封
臆
す
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ど
と
ま
で
そ
れ
ら
が
こ
の
法
則
を
修
正
す
る
か
、
と
れ
ら
の
安
営
性
(
K
F
ふ
m
H
A
ーロ
E
Z山
口
)
い
か
ん
を
債
植
法
則
か
ら
直
接
に
詮
明
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
れ
ば
、
ま
さ
し
く
、
科
皐
以
前
JK
科
事
を
も
っ
て
く
る
も
の
で
る
り
も
方
法
論
的
に
み
て
も
全
く
の
】
読
ま
り
と
い
わ
た
け
れ
ば
な
ら
泣
い
。
、
と
の
よ
う
友
、
科
昼
前
方
法
の
対
日
肌
は
、
つ
い
た
伎
の
理
論
を
し
て
重
夫
注
破
綻
ピ
陥
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
た
一
読
ま
り
は
、
す
で
に
使
値
法
則
そ
の
も
の
の
理
解
に
た
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
右
に
象
げ
た
リ
カ
ァ
ド
ゥ
の
債
値
法
則
に
か
ん
す
る
、
胃
頭
の
定
式
佑
の
内
容
が
、
そ
れ
で
る
る
o
そ
と
で
は
、
「
一
貨
物
の
慎
値
」
が
、
そ
の
ま
ま
、
「
と
れ
と
交
換
注
れ
る
べ
き
他
の
貨
物
の
数
量
」
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
と
れ
ば
、
さ
き
に
述
ぺ
た
ご
と
く
、
債
値
と
交
換
慎
値
と
〈
註
ニ
)
の
同
一
一
腕
-
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
パ
設
一
一
)
¥
 
マ
ル
グ
ス
が
ζ
の
説
明
と
い
・
三
一
三
業
に
引
用
符
F
'
J
F九
附
し
て
い
る
の
は
、
き
わ
必
て
敬
訓
的
で
あ
る
。
こ
の
引
用
符
は
、
そ
の
本
笠
が
本
来
あ
る
べ
き
も
の
に
和
賞
し
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
ヱ
セ
ぞ
ノ
ハ
似
而
非
も
の
〉
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
で
、
い
か
ん
な
が
ら
今
日
の
わ
が
閣
の
経
済
問
中
界
に
は
、
こ
の
径
の
引
用
符
ハ
ま
た
は
括
弧
U
附
き
『
謹
論
』
お
よ
び
『
資
本
論
卒
者
』
が
あ
ま
り
に
も
多
い
上
う
で
あ
る
0
2
時
二
)
償
値
と
交
換
償
値
と
の
同
一
規
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
債
値
の
形
態
を
識
別
し
え
な
い
こ
主
で
あ
る
。
こ
の
黙
の
論
究
は
の
ち
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
、
右
の
第
一
節
冒
頭
の
文
章
に
あ
ら
わ
れ
た
償
値
と
交
換
償
値
と
の
同
一
蹴
が
、
は
や
〈
も
、
第
一
節
に
お
hv
で
採
り
土
げ
ら
れ
た
「
慨
労
働
の
償
値
L
と
い
う
言
業
の
中
に
、
端
的
か
づ
集
中
的
に
表
現
き
れ
で
い
る
ζ
と
を
指
摘
し
で
お
こ
う
c
p
カ
ァ
ド
す
い
、
た
る
ほ
ど
、
ス
ミ
ス
に
お
け
忍
投
下
努
働
誌
と
支
配
労
働
設
主
の
自
然
的
混
同
か
ら
一
歩
を
ナ
ナ
必
で
、
支
配
労
働
授
を
排
し
、
扶
下
努
働
訟
を
経
済
同
日
前
り
基
礎
、
出
発
黙
と
し
で
、
こ
こ
か
ら
一
貫
し
た
資
本
主
義
社
舎
の
理
論
陣
系
を
つ
f
リ
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
労
働
の
償
値
」
に
お
や
で
事
実
上
、
投
下
労
働
と
支
配
努
働
と
を
混
同
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
か
く
し
て
、
剰
僚
債
値
の
源
泉
1
1資
本
の
本
質
!
!
の
迅
求
に
お
い
て
、
つ
い
に
破
践
に
、
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
前
回
「
記
乙
か
に
他
方
で
は
、
貴
方
が
E
L
〈
想
定
さ
れ
む
よ
ラ
に
、
積
債
関
係
の
理
躍
が
、
明
酷
眠
不
明
肢
の
差
こ
ぞ
あ
れ
、
ま
た
幻
想
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
、
、
、
、
、
、
、
て
い
る
か
科
準
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
の
義
ζ
乏
あ
れ
、
つ
ね
に
同
一
で
あ
9
に
こ
と
は
、
患
説
史
の
設
明
す
る
と
乙
ろ
で
す
。
思
機
過
程
た
の
も
の
が
諸
関
係
か
ら
生
歩
る
も
の
で
あ
り
、
会
れ
自
身
ひ
と
つ
の
自
然
温
援
な
の
で
す
か
ら
、
現
賓
的
に
把
握
す
る
思
惟
位
、
つ
ね
に
同
一
の
も
の
で
じ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
設
展
が
成
艶
心
、
乙
に
が
っ
て
ま
に
怠
慢
の
器
宮
が
成
熟
-
し
む
の
ち
に
、
漸
次
に
相
選
句
し
て
く
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
左
れ
以
外
の
こ
と
は
す
べ
て
に
わ
ご
と
な
の
で
す
」
。
「
債
値
閥
係
の
理
解
」
が
「
つ
ね
に
同
一
で
あ
っ
た
」
と
は
、
ど
う
い
う
と
と
ぜ
あ
ろ
ろ
か
?
係
」
と
段
、
人
間
の
野
働
が
商
品
の
慣
値
と
し
て
、
ま
た
、
こ
れ
ら
商
品
の
交
換
を
通
じ
て
、
あ
ら
b
き
れ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
そ
さ
き
に
も
ふ
れ
た
ご
と
く
、
「
債
粒
闘
れ
ゆ
え
、
「
債
値
闘
係
。
理
解
」
と
は
、
と
れ
を
要
約
し
て
い
ろ
た
ら
ぽ
、
商
品
D
債
値
を
人
間
の
労
働
に
師
着
さ
せ
る
と
と
で
あ
る
。
な
ぜ
、
生
産
物
l
商
品
が
債
値
を
も
ち
、
他
人
の
生
産
物
l
商
品
と
J
交
換
さ
れ
る
か
?
1
1
4
そ
れ
は
、
と
れ
ら
の
生
産
物
1
商
品
に
弘
、
と
し
く
人
聞
の
附
労
働
が
合
ま
れ
℃
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
た
「
理
解
」
は
、
も
っ
と
も
庚
い
意
味
で
D
「
労
働
侵
値
詑
」
に
回
以
か
な
ち
な
い
D
-
な
ん
ら
か
り
形
で
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
、
商
品
債
値
を
「
労
働
」
に
持
脅
さ
せ
る
理
論
は
、
卒
く
か
ら
訟
と
な
わ
れ
て
い
た
。
-~ 
Jレ
ク
ス
段
、
単
一
議
史
が
こ
れ
を
誰
明
す
る
と
越
ぺ
て
、
伝
ぜ
、
「
つ
ね
に
同
}
で
る
っ
た
」
か
、
そ
の
担
由
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
は
、
要
す
る
に
、
周
知
の
命
題
l
l意
識
が
存
在
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
存
在
が
立
識
-
を
決
定
す
る
l
iに
卸
着
す
る
。
思
惟
す
る
過
程
そ
の
も
の
は
、
人
聞
の
労
働
が
商
品
の
債
値
と
し
て
、
商
品
。
交
換
を
通
じ
て
品
質
現
咋
じ
れ
る
社
合
的
関
係
の
も
と
で
、
そ
〈註〉
D
諸
関
係
白
う
ち
か
ら
設
生
し
て
く
る
の
ぜ
る
伊
か
ら
、
そ
れ
ら
の
諸
関
係
ぞ
現
質
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
思
惟
は
、
い
つ
で
も
同
じ
も
の
に
友
ら
ぢ
る
を
え
な
い
口
同
同
値
関
係
。
租
解
は
、
必
然
的
に
労
働
慣
値
読
に
齢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
門
誌
)
四
品
質
的
に
把
握
し
主
う
と
は
せ
ず
、
も
っ
ぱ
.
ら
私
的
、
『
公
的
』
利
害
の
韓
議
ま
た
は
豆
笛
化
に
奉
仕
せ
ん
が
た
必
に
現
寅
を
こ
と
さ
乙
歪
必
で
ヨ
説
明
』
し
よ
う
と
す
る
誇
『
捜
論
』
段
、
こ
の
抑
制
合
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
内
規
紛
』
に
と
ヮ
で
は
、
む
し
る
非
科
準
的
で
あ
る
こ
と
が
、
交
換
償
健
在
領
値
九
交
換
償
僚
と
僚
鑑
二
O
。hw
守、
A
、
J
戸
、
刀 そ
の
身
L
L
な
の
で
あ
る
。
と
と
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
と
の
、
「
同
一
の
慣
位
闘
係
の
理
解
」
を
あ
ら
わ
ず
、
持
働
慢
値
設
の
内
容
で
る
る
。
箕
面
白
に
現
賓
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
串
者
は
、
つ
ね
に
商
品
の
伺
値
の
背
後
に
、
人
聞
の
持
働
を
見
出
し
た
。
そ
ζ
で
、
商
品
が
便
値
そ
も
つ
の
は
、
そ
と
に
人
問
。
努
働
が
費
や
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
使
値
O
大
・
い
さ
は
、
を
と
に
投
下
さ
れ
て
い
る
人
聞
の
持
働
の
量
に
一
般
的
な
、
「
自
然
的
汝
」
、
命
題
が
う
ち
た
て
ら
れ
た
。
と
れ
ほ
、
も
っ
と
も
一
般
的
た
、
も
コ
と
も
「
自
然
上
っ
て
き
ま
る
と
い
う
、
，
的
な
」
、
し
た
が
っ
て
、
ま
た
も
っ
と
も
素
朴
な
、
般
労
働
慎
値
読
で
b
る。
だ
が
、
た
ん
な
る
商
品
交
換
、
た
ん
な
る
慣
値
関
係
か
ら
す
す
ん
で
、
と
れ
の
諸
問
問
係
が
護
展
し
、
さ
尽
に
よ
り
高
度
。
、
よ
り
複
雑
な
諸
関
係
が
生
み
出
さ
れ
、
か
っ
支
配
的
と
た
る
に
つ
れ
て
、
「
慣
位
関
係
の
理
解
」
l
M労
働
使
値
設
も
、
し
だ
い
に
そ
の
「
殻
力
」
を
減
殺
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
と
に
労
働
慢
値
詑
そ
の
も
の
D
分
解
の
危
機
が
ゐ
と
や
れ
る
0
9
カ
ァ
ド
ゥ
は
、
も
っ
と
も
良
必
的
に
現
寛
径
一
把
握
じ
よ
ろ
と
努
め
た
理
論
家
で
あ
る
が
、
し
か
も
、
資
本
主
義
的
諾
関
係
の
支
配
を
前
に
し
て
、
伎
の
労
働
慣
値
読
に
重
大
な
訂
E
を
加
え
ま
る
在
え
な
か
っ
た
し
、
つ
い
に
は
、
労
働
慣
値
誌
に
も
と
や
〈
彼
の
現
論
会
開
の
破
産
を
も
た
ら
さ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
の
と
と
は
す
で
に
、
@
に
つ
い
て
燭
れ
た
と
と
ろ
守
b
z
o
つ
戸
‘
、
9
9
f
・
ず
'e4μ
で
ほ
、
ι
な
ぜ
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
ゥ
ぼ
、
持
働
債
値
読
を
堅
持
し
、
そ
の
理
論
理
系
を
一
貫
し
て
築
き
上
げ
る
と
と
に
成
功
し
な
か
そ
れ
は
、
右
の
労
働
債
値
設
の
内
容
が
、
あ
ま
り
に
一
般
的
に
す
ぎ
、
し
た
が
っ
℃
ま
た
、
根
本
的
危
訣
陪
を
ふ
く
ん
で
い
一
般
に
人
間
の
持
働
が
商
品
の
債
値
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
る
る
汝
ら
ば
、
な
ぜ
、
商
品
生
産
位
禽
以
前
の
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
』
諸
駐
舎
に
沿
い
て
、
労
働
生
産
物
ほ
憤
値
左
も
た
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
一
定
。
慣
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
交
換
さ
れ
な
か
っ
た
。
か
?
人
間
白
山
労
働
が
、
人
間
治
よ
び
批
舎
の
生
存
の
基
本
的
傍
件
で
あ
る
と
と
は
、
「
ど
ん
な
子
供
で
す
も
知
っ
て
い
る
」
。
だ
が
、
人
聞
の
接
的
、
し
た
が
っ
て
労
働
生
産
物
が
ど
の
一
位
曾
た
も
必
要
で
あ
る
と
は
い
え
、
ど
の
枇
舎
に
沿
い
て
も
、
そ
の
叫
労
働
生
産
物
が
慣
組
長
一
ー
を
も
ち
、
交
換
に
併
せ
ら
れ
る
商
品
に
怠
る
と
ほ
か
ぎ
ら
ぬ
口
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
人
間
社
舎
の
設
建
の
あ
る
き
わ
め
て
か
ぎ
ら
れ
た
、
一
段
階
に
沿
い
て
の
み
、
釘
値
を
も
ち
、
商
品
と
な
る
。
こ
と
に
た
い
て
、
商
品
慣
値
を
た
ん
た
る
人
間
労
働
一
般
に
還
元
す
る
と
と
り
誤
ま
り
が
明
ら
か
に
な
る
。
商
品
債
値
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
は
、
特
定
一
の
、
腰
史
的
な
枇
合
的
関
係
に
注
目
し
た
け
れ
ば
な
ら
汝
い
。
特
定
の
、
耀
史
的
及
、
生
産
関
係
の
も
と
に
た
け
ハ
註
)
る
人
間
努
働
D
み
が
、
は
じ
め
て
商
品
債
値
と
な
る
Q
し
た
が
っ
て
、
労
働
債
値
誌
が
異
に
科
事
的
な
も
の
と
し
て
経
済
解
論
の
基
礎
、
出
残
酷
た
ら
し
め
ら
れ
る
に
は
、
さ
き
の
ご
と
き
、
一
般
的
た
「
自
然
法
則
」
的
内
容
よ
り
す
す
ん
守
、
特
定
の
、
す
ぐ
れ
て
膳
奥
的
、
一
拡
舎
、
マ
ル
ク
ス
の
労
働
慣
植
読
が
、
他
の
る
ら
ゆ
る
種
類
。
労
働
債
値
詑
i
的
な
内
容
の
も
の
に
改
請
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
た
い
o
と
と
に
、
ー
そ
の
比
時
的
も
っ
と
も
優
秀
た
も
の
段
、
い
ろ
ま
で
も
な
く
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
ゥ
の
そ
れ
で
あ
る
i
iと
本
質
的
に
と
と
な
り
、
唯
一
白
科
事
的
基
礎
理
論
た
り
え
た
根
擦
が
あ
る
D
T
る
る
Q
(
詑
〉
こ
の
特
定
の
生
法
関
係
の
も
と
に
お
け
る
人
間
務
働
も
、
そ
れ
が
た
ん
に
購
労
働
一
般
と
し
で
償
値
を
形
成
す
る
も
の
で
な
い
こ
主
は
、
十
守
に
別
稿
に
お
い
て
償
伎
の
法
則
を
設
現
し
た
さ
い
ハ
前
出
)
に
、
強
制
し
で
お
い
た
と
と
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
の
ち
に
も
ふ
れ
る
が
、
要
ず
る
に
、
マ
ル
カ
ノ
ス
が
、
努
働
を
ば
兵
盤
的
有
舟
労
働
ー
と
抽
象
的
人
間
努
働
と
の
ニ
側
面
に
宜
し
く
分
併
し
で
考
察
し
た
ζ
ξ
l
i労
働
の
一
一
議
怯
の
設
見
確
立
i
lー
が
、
そ
の
相
刑
判
黙
と
な
っ
で
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
と
の
⑥
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
ご
と
仁
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
形
に
沿
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
労
働
慎
値
設
が
、
な
に
よ
り
も
ま
や
、
人
間
労
働
訟
よ
び
労
働
生
産
物
の
必
要
と
い
う
、
さ
き
の
第
一
の
自
然
法
則
そ
の
も
の
に
客
翻
的
根
操
を
も
っ
て
い
る
と
い
ろ
事
貫
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
、
商
品
慣
値
を
人
間
持
働
に
還
元
す
る
と
と
は
「
つ
ね
に
同
こ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
叶
幻
想
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
い
る
か
」
‘
「
科
率
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
」
の
本
質
的
主
具
は
見
逃
注
れ
て
は
な
ら
な
交
換
償
値
と
債
償
交
換
債
伎
と
債
依
ぃ
。
と
と
に
も
ま
た
、
「
問
題
た
る
事
象
」
な
ょ
が
「
科
畠
?
の
方
法
」
に
む
す
び
っ
く
、
重
要
注
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
凡
な
け
れ
ば
宏
ら
ぬ
。
四
⑦
『
俗
流
躍
瀦
患
者
は
、
現
賓
の
日
々
の
交
換
比
率
と
債
値
の
大
い
ざ
と
が
直
接
的
に
同
-
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
全
然
績
が
つ
か
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
粧
曾
の
機
才
は
、
ま
さ
に
、
生
産
の
意
識
的
、
社
曾
的
な
規
制
は
、
々
も
ぞ
も
の
は
む
め
か
ら
お
こ
な
わ
れ
な
い
、
と
い
う
踊
に
あ
る
の
で
す
。
理
性
的
な
も
の
や
自
然
必
然
的
な
も
の
は
、
丈
記
盲
図
的
に
作
用
す
る
卒
均
と
L
て
の
み
、
み
歩
か
ら
を
震
識
す
る
の
で
す
O
也
九
乙
宅
、
俗
物
は
、
内
的
関
連
が
懐
く
ろ
さ
れ
て
み
る
と
、
事
象
は
現
象
に
お
い
て
は
別
の
趣
き
を
畠
す
る
と
主
混
じ
て
、
ぞ
れ
で
一
大
震
見
で
も
心
た
つ
も
り
な
の
で
す
。
費
際
は
、
か
れ
は
、
鍛
象
に
-
し
が
み
つ
い
て
こ
れ
を
最
後
的
な
も
の
と
晶
唱
え
る
の
官
、
と
主
張
じ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
で
は
、
い
つ
に
い
、
科
撃
は
な
ん
@
役
に
立
つ
マ
‘
し
よ
う
か
F
」。
右
の
⑦
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
ζ
の
「
ク
l
uゲ
ル
マ
ン
へ
の
手
統
」
を
好
ん
で
引
用
す
る
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
故
意
に
か
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
か
、
見
辞
さ
れ
て
い
る
も
の
で
る
る
。
だ
が
、
わ
た
く
し
は
、
と
の
⑦
の
ろ
ち
に
と
之
、
と
の
手
紙
の
木
質
的
内
容
の
一
令
が
、
き
わ
め
℃
判
り
や
す
く
、
し
か
も
遮
確
に
越
ぺ
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
古
典
波
理
論
で
さ
え
、
債
依
と
交
換
債
値
と
そ
明
確
に
は
直
別
す
る
と
と
が
で
「
き
で
き
わ
め
て
非
科
皐
的
ゑ
持
働
問
他
誌
に
絡
始
せ
ざ
る
そ
え
な
か
っ
た
と
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
沿
り
で
る
る
。
ま
し
て
、
「
外
見
上
の
連
絡
の
範
間
内
だ
け
を
う
ろ
っ
き
廻
っ
て
、
い
わ
ば
も
っ
と
も
粗
雑
一
段
諸
現
象
の
も
っ
と
も
ら
し
い
説
明
」
に
憂
身
を
や
っ
し
て
い
る
俗
流
経
済
事
者
に
と
っ
て
は
、
現
象
す
な
わ
ち
臼
々
の
交
換
比
率
と
、
本
質
す
段
、
わ
ち
債
他
の
大
い
さ
と
が
直
接
的
に
は
同
一
で
あ
り
え
な
い
な
ど
と
い
う
と
と
は
、
ま
っ
た
く
理
解
の
外
に
島
る
口
慣
値
法
則
段
、
「
一
見
と
の
法
則
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
現
象
」
を
題
じ
て
、
自
己
佐
貫
徹
す
る
の
で
あ
る
。
債
値
の
大
い
さ
と
交
つ
ね
に
一
致
し
な
い
。
そ
れ
は
、
交
換
比
率
1
交
換
慣
値
の
た
え
ざ
る
饗
勤
在
通
じ
て
?
品
、
経
局
に
沿
い
て
、
あ
る
い
は
、
観
念
的
に
、
ま
た
は
、
一
千
均
的
に
の
み
、
換
比
率
1
交
換
債
値
と
は
現
貫
に
は
、
一
致
す
る
、
な
ぜ
た
ら
ぽ
、
さ
き
に
も
説
明
し
た
ご
と
く
、
私
的
所
有
に
も
と
や
〈
商
品
生
産
融
舎
に
沿
い
て
は
、
必
要
」
ほ
、
官
接
的
に
段
、
つ
ね
に
一
世
舎
的
分
業
も
臼
然
費
生
的
で
あ
り
、
「
粧
品
約
的
帥
労
働
を
一
定
の
比
率
?
配
分
す
ぺ
き
「
一
定
。
比
率
で
配
分
さ
れ
え
な
い
」
と
い
ろ
形
に
た
い
て
充
た
さ
れ
る
か
ら
で
る
り
、
「
生
産
D
意
識
的
、
祉
舎
的
役
規
制
が
も
と
も
と
行
わ
れ
な
い
」
か
ら
で
あ
る
D
こ
の
、
慣
値
と
交
純
比
寧
1
交
換
償
値
と
の
、
排
訟
法
的
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
し
か
も
交
換
債
値
の
具
躍
的
た
諸
形
態
を
追
究
し
た
マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
と
の
よ
う
な
、
本
質
と
現
象
と
の
関
連
を
暴
露
さ
れ
た
の
ち
に
沿
い
て
も
、
現
象
画
に
の
み
と
ち
わ
れ
℃
い
る
併
流
経
済
事
者
た
ち
は
、
な
h
柄
、
そ
の
排
謹
法
的
関
係
を
正
し
く
と
ら
え
る
と
と
が
ぞ
き
や
、
現
象
は
本
質
と
異
な
っ
た
の
は
、
様
相
在
口
草
す
る
L
」
い
う
主
張
を
も
っ
て
一
大
麓
見
で
も
し
た
つ
も
り
に
な
る
。
と
れ
は
、
つ
ま
る
と
と
ろ
、
と
れ
ら
の
俗
物
た
ち
が
、
現
象
を
も
コ
て
最
後
的
た
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ち
た
い
。
と
白
土
ろ
な
、
現
象
の
と
ら
え
方
に
あ
《
せ
く
し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
、
科
事
は
沿
よ
そ
無
用
で
る
る
。
そ
と
に
は
科
事
。
存
し
ろ
る
飴
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
⑦
は
、
要
す
る
に
、
さ
き
に
、
⑥
治
よ
び
④
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
、
さ
ら
に
く
り
か
え
し
て
、
し
か
も
、
俗
物
の
競
ま
っ
た
表
象
を
質
例
と
し
て
、
一
千
品
か
つ
遁
確
に
詑
明
し
た
も
の
ゼ
る
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
き
の
⑥
の
内
容
は
、
と
の
⑦
D
説
明
と
照
じ
合
せ
℃
、
と
れ
を
疋
し
く
理
解
す
る
と
と
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
と
で
、
い
ま
、
例
解
の
た
め
に
、
⑦
の
中
の
文
章
を
⑨
の
中
に
織
り
込
む
つ
ぎ
の
ど
じ
ら
く
と
れ
を
表
現
す
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
と
に
よ
っ
て
、
③
の
内
容
を
理
常
に
し
う
る
も
の
と
す
れ
ば
、
「
祉
品
問
的
地
珂
働
を
一
定
の
比
率
で
配
分
す
ぺ
き
と
の
必
要
が
、
社
曾
物
生
涯
の
一
定
の
形
態
に
よ
っ
て
は
け
ヮ
し
て
揚
棄
さ
れ
る
も
の
で
は
な
〈
、
た
だ
そ
の
現
象
様
式
を
麗
え
ち
る
の
み
だ
、
と
い
う
と
と
も
、
自
明
の
こ
と
で
す
。
ブ
ル
ジ
当
ア
祉
曾
の
機
才
は
、
ま
さ
に
、
生
産
の
意
識
的
、
円
紅
曾
的
な
交
換
俄
依
と
債
依
交
換
償
値
と
僕
値
四
規
制
は
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
お
ζ
な
わ
れ
な
い
、
と
い
ヲ
賠
に
為
る
の
で
す
。
理
性
的
な
も
の
や
自
然
必
然
的
な
も
の
は
、
た
だ
盲
目
的
に
作
用
す
る
平
均
と
し
て
の
み
、
み
ず
か
ら
を
貫
徹
す
る
の
で
す
。
社
曾
的
努
働
の
関
連
が
個
人
的
な
諸
努
働
生
産
物
の
私
的
交
換
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
一
位
倉
駅
態
に
お
い
て
、
勢
働
の
こ
の
比
率
的
な
配
分
の
港
行
さ
れ
る
形
態
は
、
ま
さ
に
、
こ
れ
ら
生
震
物
の
変
換
債
値
な
の
で
す
。
俗
流
耀
済
摩
者
は
、
現
賞
の
日
h
の
交
換
比
率
と
銭
値
の
大
い
さ
と
が
直
接
的
K
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
と
と
に
全
然
気
が
つ
か
な
い
。
科
事
の
本
領
は
、
ま
さ
に
、
債
値
法
則
が
い
か
に
自
己
を
貫
徹
す
る
か
を
解
明
す
る
勤
に
あ
る
の
で
す
」
。
債
値
法
則
そ
の
も
の
の
説
明
で
は
な
い
と
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
換
比
率
」
が
「
交
換
債
値
」
に
ほ
か
ゑ
ら
な
い
と
と
、
し
た
が
っ
て
、
使
値
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
憤
値
の
大
い
き
」
を
離
れ
て
と
れ
に
よ
っ
て
、
@
白
内
容
が
そ
の
ま
ま
、
ま
た
、
「
日
々
の
交
交
換
比
率
1
交
換
債
値
が
日
々
一
嬰
勤
し
、
と
の
た
え
ぎ
る
一
帯
離
1
費
動
を
通
じ
て
、
「
枇
舎
的
労
働
の
比
率
的
配
分
の
必
要
」
が
、
「
官
目
的
に
作
用
す
る
平
均
と
し
て
の
み
」
み
や
か
ら
を
貫
徹
す
る
、
と
い
う
と
と
も
、
明
白
で
/
あ
る
。
@
つ
し
か
乙
事
象
は
、
こ
の
場
合
、
な
お
も
う
ひ
と
つ
の
背
景
を
も
っ
て
い
ま
す
。
関
一
連
内
の
洞
察
と
と
も
に
、
嚢
践
的
崩
壊
に
さ
き
交
っ
て
現
棒
状
態
の
来
遠
的
必
然
性
に
に
い
す
る
い
っ
さ
い
の
理
論
的
信
念
が
崩
壊
す
る
の
で
す
。
詑
か
ら
、
こ
の
場
合
、
内
容
室
鶴
な
混
範
を
来
遠
化
ず
る
こ
と
が
、
支
囲
階
級
の
紹
割
前
利
益
な
の
で
す
。
也
4
・
し
て
、
経
糖
畢
上
で
は
一
般
に
思
惟
乙
て
は
な
ら
ぬ
、
と
μ
い
う
こ
と
よ
り
ほ
か
に
は
な
ん
ら
の
科
愚
前
切
り
札
も
出
心
え
な
い
お
追
従
的
鏡
苦
家
た
ち
は
、
走
れ
以
外
の
な
ん
の
に
め
に
お
亭
蛍
を
も
ら
う
の
で
し
ょ
う
か
F
」。
と
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
買
の
日
々
の
交
換
比
率
と
使
値
D
大
い
ざ
と
が
直
接
的
に
は
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ず
る
反
駁
、
か
ら
出
て
く
る
と
と
ろ
の
、
債
値
の
大
い
さ
を
規
定
す
る
慣
値
法
則
は
安
営
し
な
い
の
だ
と
い
ろ
ど
う
な
、
現
象
は
本
質
と
は
ち
が
っ
た
趣
き
を
呈
す
る
と
い
っ
て
自
分
で
一
大
護
見
を
し
た
つ
も
り
に
友
っ
て
い
る
俗
マ
ル
ク
ス
債
値
論
に
た
い
あ
る
い
は
、
物
の
主
張
、
!
!
と
れ
ら
の
も
の
が
、
本
質
と
現
象
と
の
排
詮
法
的
関
連
を
見
る
と
と
の
で
き
な
い
、
非
科
事
的
た
『
理
論
』
に
す
ぎ
た
い
こ
と
が
、
暴
露
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
口
さ
ら
に
一
歩
在
す
す
め
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
と
れ
ら
の
俗
物
的
『
理
論
』
の
、
客
観
的
念
、
社
舎
的
役
割
を
つ
い
て
い
る
。
債
値
と
交
換
債
値
と
の
弊
詮
法
的
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
は
、
使
値
そ
の
も
り
を
、
特
定
の
、
歴
史
的
な
生
産
関
係
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
、
総
じ
て
、
商
品
生
産
を
枇
舎
的
生
産
の
特
殊
た
、
歴
史
的
一
形
態
と
し
て
把
握
す
る
と
と
と
、
か
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
債
値
と
交
換
債
値
と
の
関
係
の
正
し
い
洞
察
は
、
た
だ
ち
に
、
商
品
l
資
本
主
義
世
舎
が
膳
史
的
に
過
渡
的
な
も
の
に
す
ぎ
注
い
と
い
う
正
し
い
結
論
に
結
び
つ
く
D
で
あ
る
。
と
D
ょ
う
ゑ
結
論
は
、
「
現
存
献
態
の
永
遠
的
必
然
性
」
の
上
に
き
や
か
れ
た
支
配
階
級
の
利
害
に
真
っ
向
う
か
ら
ぶ
つ
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
支
配
階
級
の
利
害
に
す
す
ん
で
奉
仕
す
る
と
と
を
身
上
と
す
る
俗
流
経
済
事
者
は
、
現
象
は
本
質
と
ち
が
う
で
は
ゑ
い
か
と
い
う
と
と
を
し
ゃ
ぺ
り
ま
く
っ
て
、
本
質
に
た
い
す
る
E
し
い
洞
察
、
現
象
と
本
質
と
の
排
詮
法
的
関
連
の
把
握
を
、
積
極
的
に
妨
害
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
と
と
に
内
容
空
疎
な
混
乱
を
永
遠
佑
す
る
た
必
の
、
あ
ら
ゆ
る
色
合
い
D
反
駁
、
主
張
、
断
定
が
た
え
ま
ゑ
く
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
と
に
た
る
0
・
と
の
よ
う
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、
債
値
論
と
い
う
よ
う
た
、
一
見
も
っ
と
も
抽
象
的
た
理
論
的
問
題
の
領
域
に
沿
い
て
す
ら
、
す
で
に
、
理
論
闘
争
が
必
然
で
あ
る
と
と
、
し
か
も
、
そ
の
理
論
闘
争
の
背
後
に
は
、
階
紋
的
利
害
関
係
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
と
を
、
的
確
に
暴
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
の
⑧
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
述
べ
ら
れ
た
と
と
ろ
を
し
め
く
く
り
と
し
て
、
ふ
た
た
び
@
沿
よ
び
④
の
内
容
左
か
え
り
み
る
と
き
、
そ
し
て
ま
た
、
と
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
俗
流
経
済
事
者
た
ち
の
反
駁
が
、
ひ
と
え
に
現
賓
の
日
々
の
交
換
比
率
と
債
値
の
大
い
さ
と
の
現
象
的
差
建
の
鮪
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
あ
わ
せ
る
と
き
、
@
D
「
交
換
債
値
」
が
、
け
っ
し
て
慣
値
と
同
じ
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
?
債
値
と
量
的
に
(
そ
の
基
礎
に
は
質
的
差
異
が
る
る
)
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
越
ぺ
ち
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
が
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
交
換
領
値
と
債
依
五
交
換
債
値
と
償
値
一一六
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
、
と
の
「
ク
1
、
ゲ
ル
マ
ン
へ
の
手
紙
」
の
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
け
っ
し
て
個
々
別
々
に
考
察
す
ぺ
き
も
の
で
は
訟
〈
、
む
し
ろ
反
封
に
、
と
れ
を
金
曜
的
に
み
る
と
と
に
土
っ
て
、
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
相
互
の
緊
密
な
関
連
を
と
ら
え
る
と
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
豊
富
た
金
内
容
が
把
握
さ
れ
う
る
、
と
い
う
と
と
が
わ
か
る
。
と
れ
ま
で
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
別
陀
そ
の
内
容
を
と
ら
え
、
す
す
ん
で
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
相
互
の
目
立
っ
た
闘
蓮
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
な
h
柄
、
全
鵠
と
し
て
み
る
と
き
、
と
れ
ま
で
の
説
明
で
は
不
充
分
の
そ
し
り
を
兎
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
そ
の
快
陥
一
を
補
う
意
味
に
た
い
て
、
か
つ
は
、
と
れ
ま
で
D
伺
別
的
考
察
を
要
約
す
る
意
味
に
た
い
て
、
つ
ぎ
に
、
若
干
の
結
論
を
趨
ぺ
て
た
く
と
と
に
し
よ
う
。
五
ま
示
、
と
の
手
紙
が
論
破
し
て
い
る
官
の
『
理
論
』
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
?
そ
れ
は
、
第
一
に
は
、
日
々
の
交
換
比
率
が
債
値
の
大
い
さ
と
は
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
と
と
で
、
努
働
債
値
誌
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
、
俗
流
経
済
理
論
で
あ
る
。
労
働
時
間
に
よ
っ
て
慣
値
の
大
い
さ
が
き
ま
る
と
の
慣
値
法
則
は
、
現
貴
の
交
換
比
率
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
つ
ね
に
行
わ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
概
念
と
貫
在
と
は
一
致
し
た
い
で
は
た
い
か
、
と
。
と
の
よ
う
な
反
駁
が
、
た
よ
そ
科
事
の
方
法
に
無
縁
D
も
の
で
あ
る
と
と
は
、
す
で
に
述
ぺ
た
と
た
り
で
あ
る
D
ま
た
、
右
の
不
一
致
を
理
由
に
、
ま
や
慣
値
概
念
を
説
明
す
べ
き
で
あ
る
o
と
い
う
よ
う
た
、
]
見
も
っ
と
も
ら
し
い
反
駁
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
、
俗
流
理
論
。
側
か
ト
り
の
反
駁
が
、
た
ん
に
科
事
の
方
法
を
無
践
し
た
も
の
で
る
る
ば
か
り
で
友
ノ
マ
3
ら
に
、
支
配
階
級
の
利
盆
擁
護
の
意
固
に
も
と
や
い
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
暴
露
さ
れ
た
。
だ
が
、
と
の
手
紙
に
よ
っ
て
論
破
3
れ
て
い
る
の
は
、
右
の
よ
う
た
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
反
科
事
的
た
俗
流
理
論
だ
け
で
は
た
い
。
科
事
的
な
理
論
た
ろ
う
と
努
め
、
同
じ
く
附
労
働
債
値
詑
を
採
用
し
な
が
ら
、
つ
い
に
科
事
的
な
債
値
理
論
を
打
ち
樹
て
る
と
と
に
失
敗
し
た
白
典
探
理
論
、
と
り
わ
け
、
ス
ミ
ス
治
よ
び
リ
カ
ァ
ド
咋
の
理
論
も
、
と
の
乎
紙
に
よ
っ
て
、
平
日
勿
に
、
し
か
も
趨
確
に
論
破
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
ス
ミ
ス
h
o
よ
び
リ
カ
ァ
ド
ゥ
の
理
論
的
破
産
は
、
根
本
的
に
は
何
に
も
と
や
い
て
い
る
か
?
そ
れ
は
、
な
に
4
り
も
ま
示
、
「
生
産
の
厩
史
的
、
社
合
的
形
態
」
を
見
き
わ
め
る
と
と
が
マ
き
や
、
と
れ
を
「
生
産
の
自
然
的
形
態
」
円
註
)
と
混
同
し
た
と
と
に
あ
る
。
と
と
か
ら
し
て
、
慣
枯
胞
と
交
換
債
組
と
の
同
一
腕
、
使
用
慣
値
生
産
と
債
値
生
産
と
の
自
然
的
混
同
が
生
じ
、
か
く
し
て
、
つ
い
に
科
事
的
た
慣
値
法
則
の
把
握
に
失
敗
し
た
り
で
あ
る
。
ハ
設
)
こ
の
、
致
命
的
な
、
基
本
的
快
陥
の
故
に
、
か
れ
ら
は
、
債
値
、
食
前
市
、
資
本
、
等
の
諸
形
態
を
正
し
〈
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
ら
を
「
生
産
の
自
然
品
川
形
態
」
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
ゥ
の
債
値
法
則
と
、
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
と
の
根
本
的
相
遣
は
、
ど
と
に
あ
る
か
?
と
の
手
紙
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
二
筒
の
自
然
法
則
左
見
て
た
と
う
。
第
一
の
白
抗
議
則
は
、
世
曾
存
積
に
ま
示
、
は
じ
め
に
、
と
っ
て
必
要
た
労
働
生
高
物
を
緯
績
的
に
生
産
す
る
た
め
に
は
、
M
労
働
が
不
断
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
と
い
う
と
と
、
さ
き
の
表
現
を
つ
か
え
ば
、
世
曾
的
労
働
の
必
要
、
で
あ
る
。
第
二
の
法
則
は
、
い
ろ
ま
で
も
た
く
、
と
の
社
合
的
労
働
を
比
率
的
に
配
分
す
べ
き
必
要
で
あ
る
。
さ
き
に
も
指
摘
し
た
ご
と
く
、
と
の
こ
つ
の
自
然
法
則
は
、
世
合
的
附
労
働
一
般
、
あ
る
い
は
、
抽
象
的
人
間
労
働
が
そ
の
ま
ま
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
の
具
躍
的
、
有
用
的
性
格
の
面
に
つ
い
て
云
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
法
則
は
、
一
蹴
舎
存
績
白
保
件
と
し
て
の
諸
使
用
償
値
D
生
産
、
し
た
が
っ
て
具
躍
的
努
働
の
必
要
左
あ
ら
わ
し
?
第
二
の
法
則
は
、
社
合
的
労
働
が
、
そ
の
共
盟
的
な
有
用
忽
形
態
に
沿
い
て
一
つ
の
盟
系
だ
っ
た
一
世
舎
的
分
業
に
組
織
さ
れ
る
と
と
の
必
要
を
る
ら
わ
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
(
リ
カ
ァ
ド
ゥ
を
も
含
め
て
)
は
、
と
の
白
然
法
則
か
ら
た
だ
ち
に
使
値
治
よ
び
償
値
法
則
を
引
い
き
出
す
。
そ
れ
は
、
持
働
に
交
換
債
依
と
償
値
七
交
換
債
値
と
債
値
li、
よ
っ
て
る
ら
ゆ
る
使
用
慣
値
1
富
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
い
う
事
貴
か
ら
、
直
接
記
、
努
働
が
商
品
債
値
D
唯
一
の
源
泉
で
あ
D
、
ま
た
そ
の
真
。
尺
度
で
な
け
れ
ば
法
ら
ぬ
、
と
す
る
口
被
に
あ
っ
て
は
、
附
労
働
生
産
物
の
使
用
慣
値
を
つ
く
る
の
も
、
商
品
の
交
換
債
値
を
つ
く
り
出
す
の
も
、
い
づ
れ
も
同
じ
勢
働
、
社
曾
存
績
の
要
件
と
し
て
の
附
労
働
一
般
で
あ
る
。
と
と
か
ら
し
て
、
附
労
働
は
つ
ね
に
債
値
を
、
使
用
慣
値
一
と
交
換
債
値
と
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
結
論
が
ひ
き
出
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
債
値
と
交
換
慣
値
と
の
同
一
一
腕
が
自
然
に
生
れ
る
。
と
の
よ
う
に
し
て
、
慣
値
を
つ
く
り
出
す
蹴
労
働
の
特
殊
な
枇
曾
的
性
格
が
見
逃
さ
れ
、
商
品
生
産
世
曾
は
人
聞
社
舎
一
般
に
解
消
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
ゥ
に
あ
っ
て
段
、
さ
き
の
ご
つ
の
自
然
法
則
か
ら
直
接
花
、
慣
値
法
則
が
ひ
き
肉
さ
れ
て
く
る
D
で
る
っ
て
、
と
の
債
値
法
則
た
る
も
の
は
、
勢
働
が
つ
ね
に
捧
働
生
産
物
の
慣
値
l
交
換
債
値
を
つ
く
り
出
す
の
と
同
様
に
、
文
字
誼
り
自
然
法
則
に
す
ぎ
な
い
の
で
る
弘
噌
ス
ミ
ス
は
、
債
依
法
則
の
!
問
題
を
ば
、
「
い
か
な
る
法
則
が
交
換
債
値
を
決
定
す
る
か
」
と
い
う
形
で
提
起
し
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
あ
る
物
口
聞
の
償
値
と
は
寸
そ
れ
と
交
換
に
符
ら
れ
る
他
大
の
生
産
し
た
生
活
必
需
品
お
よ
び
便
盆
品
で
あ
り
、
し
た
が
ロ
で
、
そ
の
所
有
者
の
支
配
し
う
る
努
働
の
量
に
よ
っ
で
き
ま
る
l
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
は
あ
ら
ゆ
る
物
品
の
交
換
債
値
の
良
の
尺
度
で
あ
る
、
と
こ
た
え
た
o
p
カ
ァ
ド
ゥ
ば
と
い
え
ば
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
の
支
配
輸
労
働
訟
を
排
し
、
債
値
法
制
を
ワ
ぎ
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
，
の
で
あ
る
、
1
l
l
「
一
貨
物
の
償
値
、
も
し
く
は
ζ
れ
と
交
換
せ
ら
れ
る
べ
き
他
の
貨
物
の
数
量
は
、
そ
の
生
産
に
必
要
な
根
拠
剖
的
努
働
量
に
主
ワ
で
き
ま
る
」
と
。
と
の
よ
う
な
、
償
値
法
則
の
古
典
的
定
式
化
に
封
比
し
で
み
る
と
き
、
等
倶
交
換
を
も
り
で
償
値
法
則
な
習
と
な
ナ
現
代
的
『
定
式
化
』
が
、
い
か
に
粗
雑
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
超
時
代
錯
競
的
明
、
あ
る
か
は
、
一
式
わ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
穫
の
趨
時
代
錯
誤
的
『
債
健
法
則
論
』
を
ふ
り
ま
わ
ず
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
手
紙
を
一
讃
す
る
だ
け
で
明
白
な
ス
ミ
ス
、
百
カ
ァ
ド
ゥ
と
マ
ル
グ
ス
と
の
本
質
的
差
異
を
抹
消
し
て
、
ロ
カ
ァ
ド
ゥ
も
マ
ル
グ
ス
も
、
ひ
と
し
〈
「
俸
償
交
換
H
償
値
法
制
」
論
の
信
奉
者
な
の
だ
と
主
張
す
る
、
驚
〈
べ
き
マ
ル
グ
ス
償
催
論
@
『
解
(
註
)
が
主
張
さ
れ
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
も
っ
と
も
い
ち
じ
る
し
い
見
本
と
し
で
は
、
名
和
、
・
赤
松
繭
教
授
に
上
る
『
闘
際
償
値
論
』
を
が
皐
げ
ら
れ
る
。
で
は
、
マ
ル
ク
ス
に
る
っ
て
は
ど
う
か
?
マ
ル
ク
ス
は
、
ス
ミ
ス
の
ご
と
く
、
使
用
慣
値
1
官
、
治
よ
び
ζ
れ
を
つ
く
る
持
働
一
般
を
そ
の
出
費
賠
と
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
、
帥
労
働
生
産
物
が
自
ら
を
表
示
す
る
と
こ
ろ
の
、
も
っ
と
也
簡
単
一
た
粧
合
的
形
態
、
す
な
わ
ち
、
商
品
を
そ
の
出
護
鈷
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
の
商
品
を
、
し
か
も
ま
示
、
そ
れ
が
現
象
す
る
と
と
ろ
の
形
態
に
た
い
て
、
ず
な
わ
ち
、
使
用
慣
植
ゐ
よ
び
交
換
債
憶
に
沿
い
て
、
と
れ
を
分
析
す
る
o
と
の
分
析
に
よ
り
、
使
用
憤
値
に
結
果
す
る
と
こ
ろ
の
具
購
的
有
一
用
労
働
と
、
交
換
債
値
に
結
果
す
る
と
乙
ろ
の
抽
象
的
人
間
労
働
と
が
、
す
な
わ
ち
、
周
知
の
労
働
の
二
重
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
た
ん
な
る
労
働
一
般
で
は
な
く
し
て
、
と
の
二
重
性
の
一
一
回
た
る
、
抽
象
的
人
間
労
働
の
釘
象
佑
し
た
も
の
が
、
商
品
の
憤
値
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
、
慣
値
の
賞
曜
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
に
よ
り
、
一
方
に
た
い
て
は
、
債
値
法
則
の
内
容
が
段
密
に
把
握
さ
れ
え
、
地
枇
舎
的
形
態
、
附
労
働
の
祉
舎
的
性
格
を
と
ら
え
た
と
と
ろ
に
、
パ
一
花
)
方
で
は
、
使
値
の
現
象
形
態
と
し
て
の
交
換
債
値
と
債
値
と
の
闘
連
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ま
示
、
帥
労
働
生
産
物
の
(
註
)
マ
ル
ク
ス
の
慣
値
理
論
の
科
息
一
色
が
存
ず
る
の
ぜ
る
る
む
「
『
資
本
論
』
冒
頭
に
お
い
て
何
故
に
商
品
が
分
析
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
、
周
知
の
問
題
の
怠
義
は
、
」
れ
に
賂
…
ら
し
て
み
て
も
、
明
白
で
あ
こ
の
宮
ぎ
れ
も
な
い
マ
ル
グ
ス
の
指
示
に
良
つ
向
う
か
ら
反
謝
し
て
、
胃
頭
の
商
品
分
析
の
怠
義
を
ば
、
消
せ
し
め
よ
う
と
す
る
『
理
論
』
が
今
日
も
主
張
さ
れ
ぞ
い
る
の
で
あ
る
、
l
l
i
日
〈
、
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
え
ワ
で
自
然
法
則
に
解
「
靴
の
生
産
者
と
皮
革
の
き
医
者
と
い
う
よ
う
な
、
個
々
の
商
品
生
産
者
た
ち
湘
互
の
問
の
関
係
、
個
々
の
商
品
生
産
者
た
ち
が
お
互
に
他
人
の
必
要
と
す
る
も
の
を
生
産
し
て
協
力
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
閥
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
一
一
、
輔
、
、
、
、
、
、
、
、
係
、
お
互
の
た
め
に
柑
労
働
し
あ
っ
で
い
る
と
い
う
関
係
!
!
こ
の
関
係
こ
そ
，
河
口
間
生
産
一
一
位
舎
を
、
し
た
が
っ
て
資
本
制
祉
舎
を
、
成
立
せ
し
め
て
い
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
，
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
基
礎
的
な
関
係
で
あ
り
、
資
本
制
批
舎
の
会
経
済
的
構
誌
は
、
こ
の
関
係
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
関
係
こ
そ
資
本
制
批
舎
の
も
り
と
も
一
般
的
た
・
も
っ
と
も
捨
象
的
な
・
関
係
で
あ
り
、
マ
ル
グ
ス
は
こ
の
関
係
か
ら
前
後
す
る
」
公
品
川
賞
数
授
着
、
『
資
本
論
研
究
句
集
交
換
債
値
と
僚
値
九
交
換
僚
値
と
償
値
。
一
一
談
、
二
四
ペ
ー
ジ
、
傍
結
l
山
本
〉
。
こ
こ
に
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
て
い
る
「
協
力
し
あ
っ
で
い
る
隠
係
」
と
か
「
お
互
の
た
ゐ
に
勢
働
し
る
つ
で
い
る
閥
係
」
と
か
い
う
の
は
、
自
然
必
、
然
古
す
と
し
て
の
、
あ
ら
ゆ
る
祉
会
に
お
い
で
行
わ
れ
事
、
枇
合
的
分
業
一
般
の
こ
と
そ
指
ナ
も
の
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
上
う
な
自
然
法
則
が
宮
川
氏
の
資
本
制
祉
会
に
お
い
て
は
、
「
そ
の
も
つ
主
も
一
般
的
な
、
も
ワ
と
も
捨
象
的
な
闘
Mm
で
あ
り
、
マ
ル
グ
ス
は
、
こ
の
関
係
か
ら
前
後
す
る
」
の
、
、
、
、
で
あ
る
!
、
こ
こ
で
は
ま
ぎ
れ
も
た
〈
、
言
葉
の
上
で
の
ナ
習
か
え
が
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
。
マ
ル
グ
ス
が
一
間
後
鮎
と
ナ
る
の
は
、
白
然
法
則
ど
こ
ろ
で
は
な
〈
、
I
l
l
こ
れ
は
λ
ミ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
ゥ
の
出
議
貼
で
あ
る
町
|
|
も
ワ
左
も
簡
単
な
、
も
ヮ
・
と
も
捨
象
的
な
生
産
関
係
を
る
ら
わ
ず
、
「
も
っ
と
も
、
、
e
簡
単
な
枇
命
日
形
態
」
た
る
商
品
に
ほ
か
沿
ら
ぬ
o
さ
ら
に
驚
〈
べ
き
こ
と
に
、
宮
川
氏
の
費
木
剣
社
会
に
あ
っ
て
は
、
4
資
本
家
と
賃
銀
努
働
者
と
の
協
力
、
、
、
、
、
、
。
関
係
ハ
げ
)
、
失
業
者
と
悦
性
的
遊
休
設
備
と
の
協
力
関
係
ハ
げ
U
が
、
そ
の
基
礎
的
な
閣
係
と
な
っ
で
い
る
の
で
あ
る
!
こ
の
種
の
、
高
能
の
、
「
協
¥
 
力
関
係
」
に
よ
り
で
胃
頭
の
商
品
の
意
義
を
一
式
hr
〈
あ
め
る
こ
と
が
、
い
か
に
マ
ル
グ
ス
の
理
論
を
歪
め
る
も
の
明
、
あ
る
か
は
、
E
ん
託
子
供
に
で
も
わ
か
る
。
る
こ
で
宮
川
氏
段
、
さ
ら
に
「
物
紳
怯
」
と
い
う
一
五
業
主
援
用
さ
れ
る
、
|
|
回
〈
、
「
と
こ
ろ
が
す
で
に
述
べ
た
上
う
に
、
資
本
制
批
合
で
は
、
ナ
ベ
で
の
生
産
関
係
は
物
の
形
態
を
と
p
、
物
の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
制
枇
舎
の
慕
礎
を
な
し
で
い
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
も
ワ
と
も
一
般
的
な
・
も
ワ
と
も
拾
象
的
h
u
・
生
産
関
係
1
1
2ば
ら
ば
ら
な
・
互
に
絹
立
し
て
い
る
・
私
物
生
陸
者
た
ち
が
お
互
の
た
め
に
開
労
働
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
ー
ー
も
、
物
の
関
係
正
し
て
、
た
ん
な
る
務
口
附
と
商
品
と
の
関
係
と
し
て
、
現
わ
れ
る
o
そ
れ
だ
か
ら
?
ル
グ
ス
は
、
委
本
制
生
産
諮
問
係
の
こ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
L
関
係
を
、
物
の
関
係
と
し
て
/
・
た
ん
な
る
筒
口
聞
と
商
品
と
の
関
関
係
と
し
で
、
研
究
し
た
の
で
る
る
。
資
本
論
が
た
ん
な
る
商
品
の
分
析
か
ら
は
じ
め
て
い
る
の
は
そ
の
た
b
で
あ
る
」
(
前
向
、
二
何
ペ
ー
ジ
〉
。
宮
川
氏
。
『
m
究
』
に
土
れ
ば
、
マ
ル
グ
ス
は
協
カ
開
聞
係
と
い
う
、
か
の
超
歴
史
的
自
然
必
然
事
を
ば
、
物
の
闘
聞
係
と
し
で
、
た
ん
な
る
商
品
と
商
品
¥
と
の
関
係
と
し
で
、
研
究
し
た
の
で
あ
る
!
こ
と
に
も
ま
た
、
宮
川
氏
特
有
の
寓
能
的
「
持
ち
づ
持
た
れ
ワ
論
」
が
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。
だ
が
、
「
物
の
関
係
と
し
で
」
と
い
う
「
物
称
性
L
は
、
こ
の
上
う
た
協
力
関
係
が
現
わ
れ
た
も
の
で
は
け
っ
し
で
な
い
の
で
あ
る
o
念
の
た
め
ワ
け
ι
加
え
れ
ば
、
協
力
関
係
を
も
り
で
、
資
本
主
義
一
位
合
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
生
産
関
係
な
P
と
ナ
あ
主
張
ば
、
豆
長
正
銘
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経
済
程
一
紛
で
ち
り
、
主
た
こ
の
穆
の
協
力
関
係
を
ふ
り
ま
わ
ず
こ
と
に
主
つ
で
こ
そ
、
い
っ
さ
い
の
弊
護
的
俗
流
間
世
論
が
あ
み
泊
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o
と
と
ろ
で
、
ぽ
、
第
一
の
法
則
、
す
な
わ
ち
、
世
舎
的
労
働
の
必
要
は
、
商
品
生
産
一
世
舎
に
た
い
て
は
、
労
働
生
産
物
D
慣
値
性
格
と
い
う
、
祉
舎
的
さ
き
の
二
つ
の
自
然
法
則
は
、
マ
ル
ク
ス
の
債
値
法
則
に
あ
7
て
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
?
簡
単
に
い
え
形
態
を
と
り
、
第
二
の
法
則
、
す
な
わ
ち
、
世
舎
的
努
働
D
比
率
的
配
分
の
必
要
は
、
芽
働
時
閣
に
よ
る
商
品
債
値
量
の
規
定
と
い
う
、
世
合
的
形
態
を
と
る
。
と
の
雨
者
を
合
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
と
れ
を
債
値
法
則
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
た
ら
ば
、
労
働
時
間
に
よ
る
慣
値
規
定
は
、
賞
然
に
、
特
殊
な
枇
舎
的
努
働
の
規
定
を
含
み
、
む
し
ろ
、
と
の
債
値
を
形
成
す
る
枇
舎
的
接
働
の
質
的
規
定
に
重
黙
を
治
く
も
の
だ
か
ら
で
る
る
(
前
出
、
拙
稿
参
照
)
。
で
は
、
使
値
法
則
と
い
う
祉
合
的
形
態
を
と
っ
た
、
ま
た
は
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
さ
き
の
こ
自
然
法
則
は
、
そ
の
ま
ま
償
値
法
則
に
一
致
し
た
形
態
に
沿
い
て
み
中
か
ら
佐
貫
徹
す
る
か
?
と
の
問
に
答
え
る
た
め
ιは
、
わ
れ
わ
れ
は
、
二
つ
の
歴
史
的
に
相
同
異
な
っ
た
枇
舎
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
で
に
世
舎
的
ま
示
、
生
産
手
段
が
一
位
舎
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
粧
舎
で
は
、
さ
き
の
二
自
然
法
則
は
、
い
か
に
議
行
注
れ
る
か
?
所
有
に
よ
り
、
私
成
員
の
労
働
は
直
接
に
駐
曾
的
な
労
働
で
あ
る
。
と
り
場
合
、
直
接
に
枇
舎
的
持
働
た
り
う
る
り
は
、
各
成
長
の
労
働
が
そ
D
ま
ま
一
世
舎
的
分
業
の
ご
眠
盟
左
成
し
て
い
る
と
い
う
と
と
、
す
な
わ
ち
、
具
躍
的
有
用
労
働
の
面
に
た
い
て
直
接
に
社
合
的
努
働
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
で
る
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
と
で
は
、
と
の
直
接
的
な
枇
舎
的
努
働
を
ば
、
世
舎
が
計
霊
的
に
配
分
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
J
自
然
法
則
は
遂
行
せ
ら
れ
る
。
と
と
ろ
が
、
私
的
所
有
に
も
と
十
く
枇
舎
で
は
、
各
成
員
の
附
労
働
は
そ
の
ま
ま
で
は
私
的
労
働
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ら
の
生
産
物
は
枇
舎
の
必
要
を
充
た
す
も
の
と
は
な
ね
ん
え
な
い
。
ζ
の
私
的
生
産
物
の
交
換
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
各
人
の
私
的
接
働
は
1
1
抽
象
的
人
間
労
働
と
し
て
、
ま
た
は
い
い
か
え
れ
ば
、
問
問
値
と
し
て
i
l社
合
的
労
働
に
な
る
。
。
ご
宝
、
す
作
品
μ
と
の
よ
う
に
、
私
的
労
働
が
駐
合
的
持
働
た
る
と
と
を
貫
詮
し
、
あ
わ
ぜ
て
各
私
的
生
産
者
。
持
働
が
祉
舎
的
分
業
の
一
肢
躍
を
成
す
と
と
を
賃
設
す
る
と
こ
ろ
の
、
私
的
交
換
交
換
債
値
と
償
値
交
換
償
値
と
債
依
は、
さ
き
D
社
合
的
所
有
に
も
と
や
く
祉
舎
の
ご
と
〈
、
二
白
持
法
則
を
直
接
的
に
、
'
も
っ
と
も
理
想
的
に
貫
徹
せ
し
め
る
で
る
ろ
う
一
定
の
債
値
呈
と
し
て
い
い
あ
ら
わ
さ
れ
た
枇
舎
的
持
働
は
、
そ
の
ま
ま
交
換
に
お
い
て
賃
現
さ
れ
る
か
?
か
?
い
い
か
え
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
否
、
で
る
ろ
。
も
し
つ
ね
に
私
的
接
働
が
交
換
に
よ
り
祉
舎
的
持
働
と
た
り
、
し
か
も
そ
の
一
世
舎
的
努
働
D
量
に
正
確
に
酎
躍
し
て
交
換
が
行
わ
札
る
と
い
う
の
で
る
れ
ば
、
一
位
舎
に
沿
け
る
蹴
労
働
の
担
分
ぽ
、
計
霊
的
に
配
分
さ
れ
た
の
と
全
く
同
じ
く
、
理
想
的
だ
‘
と
い
う
と
と
に
な
る
口
と
の
場
合
に
は
、
現
賓
の
日
々
の
交
換
比
率
は
、
つ
ね
に
慣
値
量
に
五
確
に
一
致
し
、
慣
値
鑓
動
に
も
と
ボ
か
ぬ
債
格
。
費
動
は
生
じ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
と
れ
は
ま
っ
た
く
事
費
に
反
す
る
。
私
的
所
有
に
も
と
歩
く
私
的
労
働
で
あ
る
が
故
に
、
世
舎
的
労
働
の
町
分
は
つ
ね
に
無
政
府
性
に
よ
っ
て
支
臨
ぜ
ら
れ
、
遁
営
な
比
率
に
落
ち
つ
く
と
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
と
で
第
二
の
自
然
法
則
が
貫
ぬ
か
れ
る
た
め
に
は
、
慣
格
の
債
値
か
ら
の
不
離
が
必
然
ど
な
り
、
交
換
債
飽
1
慢
格
の
鑓
勤
に
よ
り
、
社
舎
的
労
働
の
配
分
は
、
事
後
的
に
訂
正
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
と
の
よ
う
に
し
て
、
た
え
守
交
換
慣
値
1
債
格
が
債
値
か
ら
離
れ
て
麓
動
ず
る
と
と
に
よ
り
、
ま
た
鑓
動
ず
る
が
故
に
、
第
二
む
自
然
法
則
は
、
事
後
的
に
、
き
わ
め
て
曲
り
注
り
に
も
‘
「
盲
目
的
に
作
羽
す
る
平
均
と
し
て
の
み
」
、
貫
徹
さ
れ
る
の
で
ち
る
。
4
か
よ
う
に
し
て
、
債
値
治
よ
び
慣
値
法
則
と
交
換
慣
値
と
の
排
詮
法
的
関
係
そ
ぼ
、
さ
き
の
二
自
然
法
則
陀
結
び
つ
け
て
、
正
し
く
把
握
す
る
と
ζ
ろ
に
、
持
事
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
古
典
皐
抵
の
債
値
と
交
換
債
値
と
の
混
同
を
遁
確
に
克
服
し
え
た
と
と
ろ
J亡、
マ
ル
ク
ス
の
債
値
法
則
、
.マ
一
般
的
に
匂
っ
て
彼
の
債
髄
請
の
E
大
な
科
事
的
意
義
が
存
す
る
の
で
る
る
。
と
の
手
紙
に
沿
い
て
、
ル
ク
ス
が
、
く
り
か
え
し
、
「
科
墜
の
方
法
」
、
「
科
撃
の
本
領
」
b
る
い
は
、
「
科
息
一
・
」
と
述
べ
て
い
る
り
は
、
質
に
、
俗
流
経
済
理
論
た
(
註
)
よ
び
古
典
汲
理
論
と
の
本
質
的
差
異
を
明
示
し
た
も
の
に
同
は
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
が
図
敗
戦
の
翌
年
、
高
島
善
哉
教
授
が
、
い
ち
早
く
『
償
値
論
の
復
位
』
と
い
う
論
文
を
著
わ
し
(
昭
和
二
十
一
年
八
月
、
雑
誌
〔
設
)
『
総
務
許
諭
』
所
収
)
、
「
今
一
成
主
締
停
訟
の
労
働
償
植
諭
に
ま
で
復
蹄
ナ
ペ
し
」
、
主
主
描
出
し
て
い
あ
の
は
、
ま
こ
と
に
非
科
接
的
な
『
徒
鳴
』
と
い
わ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
復
路
』
ず
べ
き
は
、
つ
ね
に
科
摩
的
債
値
論
へ
で
あ
っ
で
、
A
・
ス
之
ス
む
ご
と
き
、
ナ
で
に
八
、
九
十
年
前
に
マ
ル
グ
ス
に
上
っ
て
批
判
し
つ
く
さ
れ
た
非
科
準
的
償
値
理
論
ヘ
ヤ
あ
つ
で
は
た
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
円
復
曲
師
』
と
い
う
言
葉
を
使
用
ず
る
こ
と
は
、
不
適
誌
で
あ
り
、
割
問
空
り
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
科
康
的
経
済
理
静
岡
は
、
す
で
に
マ
ル
グ
ス
の
償
柑
世
論
争
句
基
祇
と
し
で
八
、
九
十
年
前
に
確
立
き
れ
し
か
も
そ
の
基
礎
理
論
の
上
に
、
資
本
理
論
、
帝
闘
主
義
理
論
、
批
舎
主
義
理
論
、
等
々
が
動
か
し
が
た
〈
築
き
上
げ
ら
れ
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
務
二
次
大
戦
は
、
た
ん
に
こ
の
科
皐
的
製
論
を
貸
詮
し
た
だ
け
で
あ
p
、
、
ま
た
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
c
u
o
、
還
し
〈
分
析
さ
れ
え
た
む
で
あ
る
。
科
率
的
債
依
論
は
、
瞬
時
と
り
え
ど
も
ミ
そ
の
科
率
的
基
礎
選
論
、
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
こ
と
は
な
〈
、
主
た
失
う
と
と
も
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
復
蹄
』
と
い
う
言
葉
は
手
債
依
を
人
間
柑
労
働
一
般
に
求
め
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
債
値
へ
の
『
復
腸
』
を
要
請
す
る
、
古
典
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
『
復
蹄
』
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o
こ
れ
は
、
科
準
的
現
論
を
ヒ
ュ
1
7
ニ
ス
テ
イ
付
ノ
グ
な
観
念
に
よ
っ
て
お
き
か
え
よ
う
と
す
る
試
み
を
あ
ら
わ
ず
一
種
の
反
動
的
『
理
論
』
と
併
せ
ら
れ
で
も
止
む
お
む
え
た
V
も
の
な
の
で
あ
る
。
れ
は
、
さ
て
、
以
上
に
よ
っ
て
、
「
ク
l
uワ
ル
マ
ン
へ
の
千
軒
」
の
主
要
な
内
容
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
え
た
と
忠
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
そ
マ
ル
ク
ス
の
労
働
債
純
一
誌
の
本
質
的
主
連
結
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
、
科
畢
的
慣
値
担
論
D
友
法
を
明
快
に
説
明
し
た
も
り
で
t
u
る
口
も
ち
ろ
ん
、
慣
値
法
則
に
つ
い
て
D
説
明
も
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
償
値
法
則
。
内
容
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
と
と
に
重
賠
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
尽
く
し
て
、
い
れ
ば
間
値
法
則
。
自
然
的
根
様
、
恥
棋
士
山
山
、
慎
値
法
則
ギ
日
己
を
貫
徹
す
る
形
態
を
説
明
し
た
も
そ
の
②
を
も
っ
て
き
、
こ
と
は
、
は
な
は
だ
し
い
錯
誤
と
い
わ
な
仲
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
を
と
っ
て
き
て
、
こ
れ
を
憤
値
法
則
そ
の
も
の
O
説
明
な
り
と
す
る
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
、
以
上
に
よ
り
、
前
披
の
抗
論
に
沿
い
て
施
中
げ
ら
れ
た
諸
『
定
式
犯
』
の
疋
否
の
ほ
ど
は
、
た
よ
そ
判
断
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
、
「
帥
労
働
問
分
決
定
の
法
則
l
慣
値
法
則
」
と
い
う
『
定
式
化
』
炉
、
そ
の
論
操
を
こ
の
「
ク
l
p
ル
マ
ン
へ
の
手
紙
」
に
求
め
交
換
償
値
と
償
依
交
換
債
伎
と
債
値
四
る
か
ぎ
り
に
た
い
て
、
そ
れ
が
、
全
く
見
営
は
や
J
れ
の
『
論
按
』
を
援
用
し
て
い
る
と
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
Q
だ
が
、
右
の
マ
ル
ク
ス
の
「
市
場
慣
値
治
よ
び
市
場
慣
格
」
論
で
(
設
)
あ
る
。
わ
れ
め
れ
は
、
つ
ぎ
に
と
白
描
に
立
ち
入
っ
て
、
右
り
『
定
式
佑
』
の
科
事
的
慣
値
宇
一
迫
突
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
仮
位
決
別
に
か
ん
す
る
諮
『
定
式
化
』
の
科
浮
的
傾
枯
胞
を
判
断
す
る
も
っ
と
も
手
っ
と
り
問
中
山
γ
方
訟
は
、
ニ
り
の
入
品
〈
相
異
な
り
た
『
定
式
化
』
『
定
式
佑
』
は
、
な
沿
他
に
い
ま
引
い
と
つ
の
『
論
掠
』
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ハ
註
)を
つ
き
合
せ
で
検
討
す
る
こ
と
で
る
る
。
た
と
え
ば
、
名
和
、
赤
松
爾
教
授
は
「
等
償
交
換
H
償
値
法
則
」
論
を
、
し
た
が
ヲ
で
、
「
不
等
償
交
換
H
償
値
法
則
の
モ
デ
ィ
フ
イ
ケ
1
シ
ヨ
シ
」
を
ヂ
イ
ヲ
イ
ケ
2
シ
ヨ
シ
論
を
、
執
劫
に
主
張
さ
れ
て
い
る
o
こ
の
種
の
『
定
式
化
』
の
『
有
効
性
』
は
、
こ
れ
を
、
「
社
合
主
義
枇
合
に
お
け
る
領
値
法
則
の
受
容
」
の
問
題
に
趨
用
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
一
目
瞭
然
と
な
る
で
る
ろ
う
。
「
等
償
交
換
H
債
依
法
制
」
は
い
っ
た
い
、
枇
食
主
義
社
A
W
M
で
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
で
、
「
不
等
償
交
換
H
償
値
法
則
の
鑓
容
」
と
な
る
の
か
P
こ
の
場
合
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
方
法
は
、
あ
る
と
き
に
は
ひ
と
づ
の
『
定
式
化
』
を
と
り
、
他
の
と
き
に
は
会
〈
別
の
『
定
式
化
』
を
と
る
と
い
う
、
理
論
的
無
原
則
性
の
み
で
あ
ろ
う
。
野
々
村
氏
は
、
「
交
換
債
値
・
僚
値
に
よ
り
で
間
労
働
の
比
例
的
配
分
が
賞
現
さ
れ
る
と
と
H
侵
位
決
別
」
諭
と
く
り
上
げ
齢
れ
る
が
、
同
じ
〈
こ
の
穂
の
『
定
式
化
』
の
『
有
効
性
』
は
、
こ
れ
を
つ
闘
際
問
に
お
け
る
領
位
法
燃
の
そ
ヂ
ィ
フ
レ
V
-
屯
¥
イ
ケ
1
シ
ヨ
γ
」
の
問
題
に
誼
知
ナ
る
こ
と
に
よ
り
、
た
だ
ち
に
一
目
瞭
然
た
ら
し
必
乙
れ
る
で
あ
ろ
う
o
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
「
枇
合
主
義
祉
舎
に
お
け
る
債
値
法
則
の
箆
容
』
を
も
っ
で
、
「
資
本
主
義
批
会
の
母
斑
」
、
あ
る
い
は
、
一
穫
の
不
合
経
な
、
「
残
存
物
」
と
見
な
す
、
午
野
教
授
H
副
島
氏
の
「
鎮
値
訣
別
縫
容
」
論
に
づ
い
て
も
、
同
嫌
で
あ
る
。
だ
が
、
社
曾
主
義
一
枇
舎
に
お
け
る
債
位
決
則
の
餐
容
の
問
題
段
、
常
然
の
こ
と
な
が
ら
、
資
本
主
義
一
位
含
に
お
け
る
債
値
法
郎
の
究
明
の
の
ち
に
、
殻
密
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
で
次
稿
の
「
市
場
償
値
お
よ
び
市
ま
た
、
さ
き
の
手
紙
の
@
を
そ
の
、
主
主
と
つ
で
き
で
、
場
償
絡
」
論
の
つ
ぎ
に
あ
ら
た
め
で
詳
細
に
論
究
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
• 
